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Forord 
Med denne masteroppgaven avslutter jeg et fireårig deltidsstudium i Familieterapi og 
Systemisk Praksis. De første to årene ble gjennomført ved Høgskolen i Bergen og de siste to 
årene ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Arbeidet med oppgaven har vært krevende, 
spennende, utfordrende og til tider uoverkommelig. Den har vært lærerik i forhold til det 
faglige og spesielt i forhold til prosessen og hvordan det har vært å stå i den over tid. Det er 
flere jeg vil takke for at denne masteroppgaven har blitt til. Først vil jeg takke de fire 
informantene for deres velvillighet til å delta og som så generøst har delt av sin tid og fortalt 
om sine opplevelser. En stor takk til min veileder Anne-Berit Østvik. Vi har møtt hverandre 
bare en gang, men kommunikasjon per mail og meldinger har fungert utmerket. Det har aldri 
gått mer enn et par timer før jeg har fått respons. Takk for grundig gjennomgåelse og 
konstruktive tilbakemeldinger alltid med et optimistisk preg, som har fått meg til å holde 
motet og arbeidsvilje oppe gjennom hele prosessen. 
Takk til mannen min Jostein Brattaule som inspirerte meg gjennom sin egen prosess med sin 
masteroppgave i 2013. Han har tatt på seg mye ansvar med logistikk i forhold til kjøring av 
barn til fritidsaktiviteter. Han har også vært min tålmodige og gode samtalepartner som jeg 
har luftet tankene mine med under hele prosessen. Jeg hadde ikke klart det uten hans støtte. 
Takk til min arbeidsgiver Bergen Kommune ved Avdeling Psykisk Helse som har bidratt 
økonomisk. Jeg vil også takke mine overordnede ved samme arbeidssted Lars Vidar 
Nordanger og Beathe Sørebø for tilrettelegging på arbeidsplassen. Takk til mine kollegaer for 
deres interesse, oppmuntring og støtte under hele prosessen. Takk også til Fagforbundet som 
har bidratt med stipend. 
Sist men ikke minst vil jeg takke jentene mine Martine og Josefine som har vist forståelse og 
tålmodighet når jeg har vært mindre tilgjengelig disse fire årene og spesielt de siste månedene 
før innlevering. Det skal bli godt å bli ferdig og jeg ser fram til å bruke mer tid med familie og 
venner. 
 
Tusen hjertelig takk til dere alle sammen! 
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Sammendrag 
Temaet for denne oppgaven omhandlet foreldres «opplevelse av mestring» etter å ha deltatt på 
«Fortsatt Foreldre»- kurs. Oppgaven er en kvalitativ studie basert på tidligere forskning, 
teorier og intervjuer av foreldre som har vært gjennom samlivsbrudd. Informantene tok 
kontakt med meg etter de fikk informasjon fra kurslederne ved Familievernkontoret eller 
Senter For Familieveiledning der de gikk på kurs. Jeg har utført et semistrukturert intervju av 
fire foreldre i løpet av høsten 2015. To av foreldrene definerte seg som «forlatere», en som 
«forlatt» og en som sa det var «uavklart». Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert. 
Datamaterialet ble analysert ved hjelp av Giorgis fenomenologiske analysemetode modifisert 
av Kirsti Malterud. Problemstillingen var: 
 
 «Hvordan opplever foreldre at kurset «Fortsatt Foreldre» har bidratt til opplevelse av 
mestring etter samlivsbruddet?» 
 
Analysen resulterte i fire hovedkategorier  
 Møte andre i samme situasjon 
 Lære om bruddprosessen  
 Bidro til refleksjon 
 Se veien videre 
 
Kategoriene ble drøftet i forhold til relevant teori og tidligere forskning. Yaloms 
gruppeterapeutiske prinsipper(Karterud, 1999) og teori om det Salutogenetiske 
perspektivet på helse (Antonovsky, 2012) ble brukt som hovedteori.. En oppsummering av 
hovedfunn viser at kurset hovedsakelig oppleves som et godt og nyttig tilbud for foreldre med 
barn som har vært igjennom samlivsbrudd. Felleskap med andre foreldre, større kunnskap 
gjennom undervisning om forskning. Konkrete tema og gode diskusjoner bidro til å skape 
refleksjoner, mer bevissthet om kommunikasjon med ekspartner, se barnas behov, 
løsningsfokus og gi håp for framtiden. Denne studien vil være et bidrag til mer kunnskaper 
om fagfeltet som omhandler familier, samlivsbrudd, forebygging og gruppevirksomhet.  
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1.0 INNLEDNING 
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema  
 
Da jeg begynte på masterstudiet i Familieterapi og Systemisk Praksis ble det anbefalt å forske 
på et tema som man er mer enn interessert i. I begynnelsen tenkte jeg på flere mulige 
forskningstema i mitt arbeidsfelt innen Avdeling Psykisk Helse. Etter en tid fikk jeg likevel 
idéen om å forske i et felt jeg ikke arbeider i, men som jeg er spesielt interessert i. Jeg 
forestilte meg at denne forskningsoppgaven kunne gi ny innsikt også i eget arbeid. Dette 
hadde jeg gode erfaringer med i valg av fordypningsemne. Jeg arbeider hovedsakelig med 
individuell oppfølging av «brukere», men valgte veiledning av par som fordypningsemne. I 
ettertid har jeg tenkt at erfaringene jeg fikk i fordypningspraksis også har bidratt til 
refleksjoner i arbeidet med individuell oppfølging. Denne forforståelsen samsvarer med det 
systemfokus som jeg har utviklet som familieterapeut.  
 
Idéen til forskningsprosjekt fikk jeg etter egne erfaringer som deltager i en støttegruppe etter 
et samlivsbrudd i 2007. Gruppen ble holdt på kveldstid og var ledet av to familieterapeuter via 
et familievernkontor i Bergen. Gruppen gikk over et par måneder og fungerte så bra at vi 
fortsatte å møtes på privat basis en gang i måneden i over et år. Jeg har også utvekslet 
erfaringer med venner som har deltatt i andre støttegrupper med ulike erfaringer. Med 
bakgrunn i dette var jeg interessert i å finne mer ut om støttegruppevirksomhet. Hvilke 
erfaringer og betydning dette kan ha for andre voksne i forhold til bruddprosessen med tanke 
på selvfølelse, følelser for ekspartner, barna, håp og tanker om framtiden. Jeg hadde en 
forforståelse av at dette kan ha sammenheng med opplevelse av mestring.  
 
Jeg tok kontakt med et familievernkontor i Bergen og ble orientert om at siste støttegruppe ble 
avsluttet i 2007. Da ble det overgang til «Fortsatt Foreldre»-kurs for foreldre som hadde vært 
igjennom samlivsbrudd. Kurset er utviklet ved Modum Bad av foreldre og fagfolk og drives 
over “hele landet”. Jeg leste i kursmaterialet og måtte ta noen runder med refleksjon etter som 
forskningsfeltet nå var endret fra det jeg opprinnelig hadde tenkt. Jeg vurderte til slutt at jeg 
ville gjennomføre undersøkelsen. Jeg antok at min forforståelse sannsynlig ville få mindre 
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betydning da «Fortsatt Foreldrekurs» er forskjellig fra «støttegruppe» og min uvitenhet og 
nysgjerrighet om feltet kan være en fordel i forhold til forskningsfokus.  
Oppgaven fikk som formål å søke innsikt i hvordan foreldrenes deltakelse i «Fortsatt 
Foreldre»-kurs påvirker mestringsopplevelsen etter samlivsbruddet. Jeg ønsket å belyse denne 
type gruppevirksomhet, som berører mange foreldre etter samlivsbrudd. Kurset vil få en 
dypere presentasjon i neste kapittel.  
 
1.2.  «Fortsatt foreldre kurs: godt nok samarbeid etter samlivsbrudd» 
 
«Fortsatt Foreldre» er et kurs og kompetanseprogram som første gang ble lansert i 2007 for 
foreldre som har vært igjennom samlivsbrudd. Kurset ble utviklet ved Modum Bad etter 
fokusgruppe-intervjuer av foreldre som hadde opplevd samlivsbrudd. Det pedagogiske 
materiellet baserte seg på intervjuer av sentrale fagfolk innen feltet. Det består av boken 
«Fortsatt Foreldre: Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd», et ressurshefte og en 
illustrasjonsfilm for kurslederne. Det er også utarbeidet et deltagerhefte for foreldrene 
(Helskog og Lærum, 2007). Siden 2010 har kurset blitt revidert og underlagt Bufdir (Barne-, 
Ungdoms og Familiedirektoratet). 
 
Hovedfokus i kurset er utfordringer som den enkelte utsettes for og må håndtere. 
Markedsføringen og informasjon om kurset har barnet i fokus, men kurset handler mye om 
hvordan de voksne håndterer utfordringer og foreldresamarbeidet etter samlivsbruddet. Kurset 
har 5 hovedtema: 
 
 Bruddprosessen. Fagkunnskap om krisereaksjoner og mestringstrategier som kan være 
relevant for voksne og barn i forbindelse med samlivsbrudd. Deltakerne får hjelp til å 
reflektere over bruddprosessen og forstå egne og barnas reaksjoner.  
 Samspill, konflikt og kommunikasjon. Fokus på å bryte negative 
kommunikasjonsmønstre, håndtere konflikter med ekspartner og skape gode samtaler med 
barna.  
 Å se barnas livssituasjon. Målet er å hjelpe foreldrene til å se barnas behov for å bli sett, 
hørt og forstått.   
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 Foreldresamarbeid. Fokus på hva som er godt nok foreldresamarbeid og at barna blir 
skadelidende i konfliktsituasjoner over tid.  
 Veien videre. Deltakerne får hjelp til å bli bevist egne ønsker, forventninger og håp for 
framtiden.                                                                                    
Kursene arrangeres for foreldre som har vært igjennom samlivsbrudd og har felles barn med 
ekspartner. Intensjonen med kurset er å oppnå bedre samarbeid mellom skilte foreldre med 
felles barn. Det er lagt opp til at foreldrene kan gå på kurs hver for seg. Kursene har et faglig 
og pedagogisk program der kurslederne står fritt til å strukturere fagstoffet, hvordan det 
formidles og gjennomføres praktisk. Problemstilling og forskningsspørsmål presenteres i 
neste kapittel. 
 
1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 
 
Jeg ønsket å intervjue foreldre som har deltatt i «Fortsatt Foreldre»-kurs om deres opplevelser 
og dette utviklet seg til følgende problemstilling for min studie: 
 
«Hvordan opplever foreldre at kurset «Fortsatt Foreldre» har bidratt til opplevelse av 
mestring etter samlivsbruddet?» 
 
Problemstillingen beskriver min nysgjerrighet om foreldrenes opplevelse. Den er styrende 
gjennom forskningsprosessen for å oppnå kunnskap om temaet. Jeg legger vekt på 
“opplevelsen av mestring”. Forskningsspørsmålene er ment å være styrende i forhold til 
beskrivelser av problemfokusert og emosjonsfokusert mestring (Malterud, 2011). Den er 
tydelig på hensikt og mulig å besvare innenfor rammer og metoder. Metoden som brukes er 
semistrukturert intervju av foreldre som sier seg villig til å delta i undersøkelsen. Denne 
intervjuformen er en kvalitativ metode for å samle inn data der jeg bruker et oppsett av 
spørsmål som guide i samtalen, men disse må ikke følges slavisk (Langdridge, 2006).  
I dette prosjektet er det beskrivelsene som utgjør resultatene og skal representere ny kunnskap 
om foreldrenes opplevelse av et fenomen. Forutsetningen er at jeg som forsker gjennomfører 
en systematisk sammenfatning av kunnskap fra råmaterialet til nye beskrivelser (Malterud, 
2011) 
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NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste) har godkjent oppgavens formål og 
sammen med metoden danner dette den forskningsetiske rammen for oppgaven. Alle 
lydopptak og personopplysninger ble slettet innen sluttdato 31.05.2016 for prosjektet. 
Transkripsjonene som ble benyttet i analysen ble anonymisert innen sluttdato.  
 
Følgende forskningsspørsmål vil belyse problemstillingen: 
 
1. Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til kommunikasjon med 
ekspartner og barna? 
2. Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til utfordringer i hverdagen? 
3. Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til håp og fremtidsplaner?  
 
1.4 Oppgavens formål 
 
Jeg vurderer det som relevant for familieterapifeltet å forske på kurset «Fortsatt Foreldre» og 
se på hvilken betydning det har for deltakerne. Gjennom denne undersøkelsen vil jeg beskrive 
og fortolke foreldrenes opplevelse av mestring knyttet til deltagelse i kurset. Jeg ønsker å 
undersøke hvordan det å delta i en strukturert gruppe kan påvirke foreldrenes opplevelse av 
mestring av sin nye livssituasjon. Kurset «Fortsatt Foreldre» er et eksempel på en slik gruppe. 
Gruppen har som overordnet mål å skape bedre samarbeid mellom skilte foreldre med felles 
barn. Jeg har en forforståelse av at jo bedre mestringsopplevelse foreldrene har etter 
samlivsbruddet jo bedre vil klima bli for godt samarbeid. Dette ønsker jeg å finne mer ut av 
og ser det som relevant å intervjue deltakere fra kurset «Fortsatt Foreldre» som er villig til å 
fortelle om sine opplevelser og erfaringer.  
 
Det er skrevet en masteroppgave og en hovedoppgave om kurset «Fortsatt Foreldre». 
Masteroppgaven har fokus på hvordan foreldrene opplever at kurset bidrar til å styrke 
foreldresamarbeidet etter samlivsbruddet (Bjørset, 2011). Hovedoppgaven har fokus på å 
beskrive hvordan foreldrene opplevde å få utbytte av kurset (Midthus, 2015). Dette vil 
utdypes mer i teorikapitlet om tidligere forskning. Jeg søker innsikt i foreldrenes opplevelse 
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av å delta på kurset og hvordan det påvirker mestringsfølelsen etter samlivsbruddet. Formålet 
med min oppgave er å belyse feltet fra en ny vinkel som kan bidra til å videreutvikle kurset.  
Etter egne erfaringer sitter jeg igjen med en undring om hva som var virksomt med å delta i 
gruppe. Jeg opplevde at det var noe som var vanskelig å beskrive, som en «x- faktor». Jeg er 
samtidig bevist min forforståelse som er preget av de erfaringer jeg har med meg. Jeg 
vurderer at det ikke vil hindre meg i å høre at andres erfaringer ikke nødvendigvis samsvarer 
med mine. Jeg har en forventning om at kunnskap som jeg vil tilegne meg gjennom 
forskningsprosjektet vil komme til nytte i senere arbeid i møte med skilte foreldre, i arbeid 
med gruppevirksomhet og i forhold til arbeid med mestring.  
 
1.5 Oppgavens oppbygging 
 
Innledningsvis bygges oppgaven opp med bakgrunnsinformasjon for valg av 
tema, begrunnelse og presentasjon av problemstilling, informasjon om «Fortsatt Foreldre»-
kurs og begrepsavklaring i kapittel 1. Deretter følger presentasjon av relevant forskning 
etterfulgt av teori fra obligatorisk pensum og selvvalgt litteratur i kapittel 2. 
Vitenskapelig ståsted, valg av kvalitativ metode for utførelse av undersøkelse og Malteruds 
analysemetode av teksten redegjøres for i kapittel 3. Presentasjon av funn som er tematisk 
kategorisert etter Malteruds metode gjøres i kapittel 4. Drøfting av funn gjøres systematisk 
opp mot teori, tidligere forskning og problemstilling i kapittel 5. Avslutning gjøres til slutt i 
kapittel 6 med oppsummering, kritisk refleksjon over forskningsprosessen, selvrefleksjon og 
tanker om videre forskningstema. 
 
1.6 Begrepsavklaring 
 
Noen sentrale begreper jeg velger å bruke i oppgaven vil trenge en definisjon.  
 Samlivsbrudd omfatter oppløsning av ekteskap eller samboerskap. 
 Foreldre i betydningen enslig mor eller far med egne barn de har samvær med 
 Bruddprosessen omfatter den prosessen foreldrene opplever ved oppløsning av 
samboerskap/ekteskap. 
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2.0 TEORETISK RAMMEVERK  
 
2.1 Annen forskning 
 
«Fortsatt-Foreldre»- kurs er et norskprodusert program som er utviklet ved Modum Bad etter 
samtaler med fagfolk og foreldre. Det er inntil nå utført lite forskning om kurset som har vært 
drevet i Norge siden 2007. Jeg har funnet en masteroppgave ved NTNU (Midthus, 2015) og 
en hovedoppgave ved Universitetet i Oslo (Bjørset, 2011). Jeg velger også å presentere en 
masteroppgave der fire helsesøstre er intervjuet om samtalegrupper for «skilsmissebarn» 
(Rognerud, 2011). Funn i denne undersøkelsen anser jeg også som relevante for min 
problemstilling selv om dette er en gruppe for barn. Jeg vil også dele resultatet fra en 
omfattende undersøkelse gjort om støttegrupper etter samlivsbrudd som står i en artikkel i 
Tidsskrift for Norsk Psykologforening (Thuen, 2002).  
 
Bjørset har i sin masteroppgave sett på hvordan foreldre erfarte at veiledningen fra kurset 
“Fortsatt Foreldre” bidro til å styrke foreldresamarbeidet etter samlivsbrudd. Hun intervjuet 
fire foreldre gjennom semistrukturert intervju. Bjørset stilte forskningsspørsmål om 
foreldresamarbeidet oppleves bedre etter kurset. Hun kom fram til at alle informantene var 
opptatt av å ha barna i fokus og ønsket å styrke samarbeidet av hensyn til dem. Om deltakerne 
opplevde å ha utbytte av kurset og hvor vidt veiledningen styrket foreldresamarbeidet, hadde 
sammenheng med den enkeltes situasjon og hvor i prosessen de var etter samlivsbruddet. Alle 
deltakerne opplevde at kurset satte i gang refleksjoner omkring samarbeidet og bevisstgjøring 
rundt deres rolle og hvordan det påvirker relasjonen til ekspartneren (Bjørset, 2011). 
 
Bjørset fant at kommunikasjon og samhandling var et gjennomgangstema i alle kategoriene. 
Alle informantene hadde ønske om å finne en felles plattform for veien videre og de opplevde 
å få støtte og bekreftelse i gruppen for den prosessen de var i. Noen opplevde at det var 
mange ubesvarte spørsmål og savnet konkrete råd og anbefalinger. Overgangen fra “å stå 
sammen om utfordringer” til å gå hver sin vei i nydefinerte roller oppleves som komplisert. 
Relasjonsendringen var noe alle deltakerne beskrev som vanskelig. Kurset bidro til økt 
bevissthet i forhold til å skille foreldrerollen fra ektefellerollen. Deltakerne hadde som følge 
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av dette gjort endringer i kommunikasjonsstilen i forhold til ekspartneren. Gode refleksjoner 
og tips på kurset medvirket til at flere følte seg gradvis tryggere i møte med ekspartneren. 
Men flere foreldre erfarte at teori og praksis er ikke alltid lett å forene. En deltaker som 
definerte seg som forlatt kjente på følelser av bitterhet og ønsket minimal kontakt, helst bare 
skriftlig. Flere av informantene fortalte om usikkerhet i forhold til samværsordning og hadde 
nytte av å diskutere dette med de andre deltakerne og kurslederne (ibid). 
 
Midthus (2015) skriver i sin hovedoppgave om “Fortsatt Foreldre”-kurs der hun utforsket fem 
foreldres opplevelse av utbytte i forhold til utfordringer vedrørende samarbeid om felles barn. 
Hun kom fram til at informantene opplevde at utbyttet var svært variert.  Flere av deltakerne 
fortalte at det gjorde godt å treffe andre og normalisering av reaksjoner gjorde at de ikke 
kjente seg alene. Også et fellestrekk for foreldrene var at de følte kurset brakte dem videre 
følelsesmessig. Opplevelsen av å ha blitt en mer kompetent forelder gikk igjen hos flere 
foreldre. Kurset opplevdes mer nyttig da de klarte å koble kunnskapen til sin egen situasjon. 
Kurset var for noen av foreldrene en mulighet til å bearbeide egne følelser og sorg knyttet til 
samlivsbruddet og den nye situasjonen. Dette opplevde flere som viktig for å bedre ivareta 
barnas behov og forebygge konflikt med ekspartneren. Noen av foreldrene sa at kursets hjalp 
dem med å håndtere følelser. Det å se utfordringene fra flere perspektiver opplevde flere 
foreldre som et bidrag til at de klarte å løse problemene på en konfliktdempende måte, spesielt 
overfor barna. Alle foreldrene opplevde at kurset bidrog til økt bevissthet om barnas behov og 
en utvidet forståelse for deres reaksjoner. Noen av deltagerne sier at de hadde trengt noe annet 
og at kurset ikke bidrog med å løse utfordringer til tross for at flere tema var interessante. 
Flere ønsket at kurstilbudet hadde kommet like etter bruddet og gått over lengre tid og at 
kurset hadde bidratt i større grad til å koble generell kunnskap til personlig nytte.  
  
Rognerud (2014) har i sin masteroppgave intervjuet fire helsesøstre vedrørende 
gjennomføring og nytteverdi av samtalegrupper for skilsmissebarn i barneskolealder. Studien 
undersøkte hvordan de opplevde at gruppene var nyttige for barna. Jeg velger å ta med denne 
undersøkelsen da jeg vurderer den som relevant i forhold til min undersøkelse. 
Gruppedeltakerne er barn, men informantene er helsesøstre som formidlere deres opplevelse 
av å gå i samtalegruppe etter skilsmisse. Gruppelederne opplevde at gruppene var nyttige på 
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flere måter. Felleskapet i gruppene gjorde en forskjell og ga grunnlag for en god prosess. De 
erfarte at samtalegruppene var med å gi økt forståelse og nye perspektiver på skilsmissen. De 
opplevde at nettverket som ble etablert ga barna flere personer å spille på. Dette bidrog til at 
de nyttiggjorde seg råd fra hverandre og det var med på å fremme løsninger og økt autonomi. 
Kontakten som ble grunnlagt i gruppene la grobunn for tilhørighet og identitetsbekreftelse, 
noe som var med å fremme mening i tilværelsene. Gruppeledernes erfaringer var at 
“skilsmissegruppene” hadde nytteverdi ved å fremme barnas opplevelse av sammenheng, økt 
begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet i tilværelsen og på denne måten tilrettelegge 
for bedre mestring av foreldrenes skilsmisse. 
 
Thuen (2002) sier at samlivsbrudd medfører betydelige risikofaktorer vedrørende utvikling av  
psykososiale problemer. Flere studier har dokumentert helsemessige og psykososiale  
konsekvenser etter samlivsbrudd. Thuen trekker fram viktige funn innenfor  
intervensjonsstudier i tre kategorier; “samlivstiltak for par som ennå ikke har utviklet  
problemer i forholdet”, “parterapi for par som har utviklet problemer» og “tiltak rettet mot  
personer som har opplevd samlivsbrudd”. Det avgrenses her til den siste gruppen som 
relevant i forhold til min problemstilling. En av tiltakene Thuen nevner er “støttegrupper”. 
Han nevner en rekke studier som er gjort. De fleste kontrollerte studiene ble utført på 1980- 
tallet og viste jevnt over positive effekter. Gruppevirksomheten varte over et halvt år. 
Formålet var å gi foreldrene sosial støtte og bedre deres kunnskaper og kompetanse om tema 
som er viktige for skilte og separerte. Flere oppfølgingsstudier, opp til fire år etter, viste 
betydelige gode effekter.  
 
En brukerundersøkelse hadde som hensikt å kartlegge de terapeutiske faktorene ved gruppen 
som deltakerne oppfattet som mest verdifulle. Betydningen av å treffe andre i samme 
situasjon, det gode samholdet i gruppen, muligheten til å lære av andres erfaringer og til å 
kunne dele og gi uttrykk for sine innerste følelser ble ofte trukket fram. Lignende resultat fra 
en kvantitativ undersøkelse viste at det store flertall opplevde flere positive effekter av å delta 
i grupper. Opplevelse av bedre selvtillit, mer tillit til andre mennesker og mindre engstelse og 
depresjon ble trukket fram. Det var tre faktorer som ble trukket fram som betydelige 
terapeutiske: Skjebnefellesskap, mulighet for å uttrykke følelser og det gode samholdet i 
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gruppen. Alle faktorene hadde betydning for kvinnene, mens mennene opplevde at 
muligheten for å uttrykke følelser var det signifikant viktige (ibid).  
 
I flere studier ble det avdekket andre forhold som ble rapportert som betydningsfulle.  
Gruppeleders rolle spilte en vesentlig rolle. Deltakerne var mer tilfreds med ledere som var  
aktive med råd og informasjon. Dette gjaldt spesielt mannlige deltakere. Størrelsen så også ut  
til å ha betydning, spesielt for menn som foretrakk 8-10 deltakere. Også personlige 
egenskaper til deltakerne hadde betydning. Deltakere med høy utdanning og inntekt opplevde 
å ha større utbytte av gruppen (ibid). 
 
2.2 Samlivsbrudd 
 
Mange familier opplever i dag samlivsbrudd. I Norge var det registrert 10507 separasjoner og 
9306 skilsmisser i 2015. Medregnet brudd på samboerskap vil tallet på samlivsbrudd være 
betydelig høyere. I 2015 var det 13773 barn som opplevde skilsmisse der foreldrene var gift 
(Statistisk Sentralbyrå, 2016). Det totale antallet vil være langt større om stebarn og barn som 
opplever brudd på samboerskap medregnes. 
 
I kjølevannet av samlivsbruddene er det mange foreldre og barn som får problemer. I følge 
Thuen sliter 1/3 av foreldrene to år etter bruddet. Det er sammenheng mellom hvordan den 
nye familiesituasjonen og foreldresamarbeidet takles med hvordan bruddet skjedde. Dette kan 
medføre store psykiske problemer. Følelsesgraden av skyld, skam, anger og nedsatt selvtillit 
er viktige faktorer i forhold til hvordan personen kommer ut av bruddet. Thuen erfarte at de 
som ble forlatt opplevde større grad av sorg, savn og nedstemthet og var mer utsatt enn de 
som forlater (BUFETAT, 2011). Samlivsbrudd har ofte lange forhistorier der beslutningen om 
å bryte ut kan ha vokst seg fram over lang tid. Også «utbryterne» kan ha opplevelse av sorg 
og tap etter samlivsbrudd (Gran, 2016). 
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2.3 Teori om grupper 
 
Gruppetilhørighet er et grunnleggende menneskelig behov. Fra fødsel av forholder vi oss til 
andre og vår identitet utvikles i relasjon til andre mennesker. Familien er den primære og 
grunnleggende grupperelasjonen og senere kommer vi inn i mange andre ulike grupper som 
kan får betydning i større eller mindre grad. Erfaringer vi gjør i familien, den første gruppen, 
påvirker oss gjennom livet på godt og vondt. Som menneske kan man si at vi skapes av våre 
relasjoner og vi skaper våre relasjoner. Menneskelig identitetsdannelse kan vanskelig utvikles 
uten kontinuerlig samspill med andre mennesker. Gruppene vi deltar i er med på å påvirke vår 
selvoppfatning i løpet av livet. Både de gode og mindre gode gruppemedlemskapene er 
betydningsfulle i forhold til å leve med andre mennesker. Når et gruppemedlemskap trues 
eller avsluttes får det vanligvis innvirkning på oss. Opplevelsen av å miste plassen i en 
betydningsfull gruppe kan oppleves som et tap (Kjølstad 2004).  
 
Grupper kan deles i primærgrupper eller sekundærgrupper.  Det essensielle ved 
primærgruppen er at den preger mennesket på en grunnleggende måte og får mye å si for 
identitetsdannelsen, selvbildet, personligheten, verdiorientering, trivsel og annet. 
Karakteristisk for primærgruppen er direkte og kontinuerlig kontakt mellom medlemmene i 
større eller mindre grad. Det er også typisk med sterk følelsesmessig involvering. Et uformelt 
språk preger gjerne kommunikasjonen. Eksempler på primærgrupper er først og fremst 
familien og vennegjengen men kan også være skolekamerater eller arbeidskolleger. 
Sekundærgrupper er vanskeligere å avgrense. Gruppen er ofte større og mer udefinert. 
Kontakten er mer formell og strukturert og samholdet er bygget på felles interesse framfor 
følelsesmessig involvering. Men selv om sekundærgruppene ikke påvirker oss på en like nær 
og følelsesmessig måte som primærgruppene kan de også være en viktig kilde til sosial 
påvirkning (Underlid 1997).  
 
Alle grupper har normer og regler som definerer hva som er mer eller mindre akseptert 
innenfor gruppefellesskapet. Reglene og normene gir trygghet til gruppemedlemmene og 
bidrar til å synliggjøre grensen mellom de som er med og ikke med i gruppen. De uskrevne 
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reglene er ofte minst like betydningsfulle som de skrevne. Mange fellesskap styres av 
uskrevne normer som sjelden eller aldri er blitt opplest og vedtatt (Kjølstad 2004).  
 
Gruppen kan ha stor makt og innflytelse på enkeltmennesker. Mennesker i flokk har gjennom 
historien utført gode eller mindre gode handlinger som ville vært utenkelig for 
enkeltindivider. Fellesskap i grupper kan bidra til at positive eller negative krefter får næring 
og vekst. Gruppen kan gi støtte til enkeltmedlemmer og ta medansvar, men på den andre side 
kan gruppen være hard og nådeløs (ibid). 
 
Åndsdimensjonen hos mennesker gjør oss til mer enn refleksstyrte dyr. Gjennom samtale kan 
mennesker utveksle synspunkter og informasjon, men også berike hverandre på et åndelig 
plan. Åndsdimensjonen omhandler spørsmålene vedrørende vår eksistens, verdier, meninger 
og tro og mer eller mindre bevist er dette spørsmål alle mennesker stiller seg. Når livet 
oppleves som vanskelig er det normalt å stille seg eksistensielle og åndelige spørsmål. Denne 
dimensjonen kan få betydning i et “Fortsatt Foreldre”-kurs som er en lukket gruppe med også 
terapeutiske intensjoner (ibid). 
 
2.3.1 Yaloms gruppeterapeutiske prinsipper  
 
Jeg har valgt å benytte Yaloms teori da den fremstår som spesielt dekkende for mine funn. 
Irvin D. Yaloms anses av mange som den mest betydningsfulle personen i amerikansk 
gruppepsykoterapi og hans innflytelse skriver seg først og fremst fra hans lærebok “The 
Theory and Practice of Group Psychotherapi” (1970) der han beskriver de terapeutiske 
faktorer i gruppepsykoterapi. Han mente at man bør legger tilrette gruppens rammebetingelser 
og terapeutens stil slik at forekomsten av terapeutiske faktorer økes og antiterapeutiske 
faktorer reduseres. På denne måten vil man oppnå terapeutisk effektive grupper. Yalom 
utviklet først 12 terapautiske faktorer som senere ble modifisert til 11 faktorer i hans siste 
utgave (1985);   
 
 Installering av håp. Håp er en nødvendig del av motivasjon for å søke hjelp. 
Samtidig som det forekommer støtte og oppmuntring styrkes håpet gjennom de andres 
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eksempler. Pasienter som har gått i gruppeterapi uttrykker ofte at det vekker håp å 
oppleve andre som har hatt det lik en selv og som har blitt bra eller bedre.  
 Universalitet. Opplevelsen av at andre har hatt det på samme måten selv. Det 
uttrykkes ofte en lettelse over at andre har hatt det på tilsvarende måter og fremmer 
håp om mulig akseptering av skamfulle sider ved pasienten. 
 Formidling av informasjon. Det som er betydningsfullt er i ikke de eksakte råd og 
informasjon, men at de leder til betydningsfulle diskusjoner i gruppen. I kognitive og 
psykoedukative grupper har informasjon og rådgivning en langt viktigere betydning 
enn i psykodynamiske grupper. 
 Altruisme betyr i denne sammenheng opplevelsen av å være til nytte for andre. 
Betydningen ses i sammenheng med lav selvfølelse og desillusjonering som gjerne er 
grunnlaget for å søke terapi. 
 Korrektiv rekapitulering av den primære familiegruppen. Tidligere 
familiekonflikter gjenoppleves på nytt, som en emosjonell opplevelse, på en 
korrigerende måte. Gamle “hang-ups” som pasienten har i forhold til foreldre og 
søsken kan dermed bli lettere å forstå. 
 Utvikling av teknikker for sosialisering. Det foregår en sosialisering på den måten at 
gruppen blir en arena for utprøving av nye væremåter i samhandling med andre. Det å 
erkjenne problemet og kunne se alternativer handlingsmåter hos andre for så å 
uttrykke det på lignende vis kan hjelpe personen til bedre omgang med andre 
mennesker.  
 Imitering betraktes av Yalom som en begynnende identifisering eller internalisering. 
Imitering i denne sammenheng foregår på et fantasiplan der man imiterer den andres 
reaksjoner i sin indre verden. Midlertidig identifisering av andre gruppedeltakeres 
drama kan på denne måten oppleves gjenkjennelig og bidra til refleksjon over egen 
historie.  
 Interpersonlig læring er ifølge Yalom en forutsetning for at de andre terapeutiske 
faktorene skal få betydning og verdi. Interpersonlig læring er bygget på de tre 
komponentene a) betydningen av interpersonlige forhold. b) korrigerende emosjonell 
erfaring og c) gruppen som sosialt mikrokosmos. Yalom anser interpersonlig læring 
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som selve aksen i den terapeutiske prosessen og mener at mental helse avhenger av 
kvaliteten av pågående mellomenneskelige forhold. 
 Gruppesamhold kan enkelt defineres som hvor betydningsfull gruppen er for 
medlemmene. Betingelser for et høyt gruppesamhold er at individet føler seg verdsatt, 
anerkjent, respektert, ivaretatt og opplever å være et betydningsfullt medlem av et 
kollektivt betydningsfullt prosjekt. 
 Kataris. Det greske ordet betyr renselse og ble brukt om tilskuernes opplevelser i det 
greske teater. Den rommer opplevelsen etter å ha fått uttrykt sine følelser. Yalom 
understreker at det også er et interpersonlig fenomen.  Det å uttrykke sine følelser 
sammen med en gruppe mennesker er ikke det samme som å gjøre det alene. 
 Eksistensielle faktorer. Hvilke muligheter gruppen gir for å utforske tema knyttet til 
grunnleggende værensbetingelser. Yalom dokumenterte at mens pasienter ofte ser ut 
til å vektlegge eksistensielle faktorer, har terapeuter tendens til å undervurere dem 
(Karterud, 1999). 
 
2.4 Teori om mestring 
 
Solhaug (2004) omtaler blant annet et forskingsprosjekt ved Universitetet i Tromsø der  
forskeren stiller spørsmål om mestring kan måles. Det nordnorske uttrykket “Å stå han av” 
brukes gjerne i betydningen av å takle stress og påkjenninger slik at man får et godt utfall til  
tross for et dårlig utgangspunkt. Uttrykket formidler stolthet over at man har mestret noe som 
var utfordrende. Det ble opprinnelig brukt om været, som en stressfaktor, men har etterhvert 
blitt overfør til andre områder.  
 
Flere livsløpsstudier viser at god mestring knyttes til tre beskyttende faktorer. Den første er  
knyttet til selvbildet og selvtillit. Det at man har tro på egne ressurser og evner og at man er  
grunnleggende optimistisk og mindre bekymringsfull. Faktor nummer to er familieklima man  
er vokst opp i og lever i videre. Familieforhold som fremmer mestring kjennetegnes av godt  
samhold, nærhet, god konfliktløsning og romslighet for uttrykk av positive og negative  
følelser. Faktor nummer tre kjennetegnes av at man har et sosialt nettverk og venner som man  
opplever gir støtte (Friborg 2004, her Solhaug 2004) 
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Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer  
og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å  
tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du  
må leve med, og det du selv kan være med å endre (Vifladt & Hopen, 2004, s. 61). 
 
Mestring på et felt lar seg overføre til flere felt (Jensen 2009). Med den begrunnelse er det av  
stor betydning å finne de små arenaer for mestring for å øke mulighetene for å utvide 
mestringsarenaen. 
 
I neste kapittel vil jeg presentere en hovedteori om mestring som framstår som mest dekkende 
i forhold til problemstillingen og mine funn. Vitenskapsmannen Aaron Antonovsky utforsket 
mysteriet om hvordan noen personer som hadde overlevd konsentrasjonsleirenes grusomheter 
allikevel kunne ha forholdsvis god fysisk og mental helse. Hans forskning om stress, helse og 
velvære utviklet seg til teorien om salutogenese (Antonovsky 2012). 
 
2.4.1 Det salutogenetiske perspektiv på helse 
 
Alle mennesker utsettes for stress i større eller mindre grad i løpet av livet. Teori om hvordan 
helse blir til (salutogenese) bygger på forskning som leder til at helse ikke er et spørsmål om 
hvilke påkjenninger og stressfaktorer vi utsettes for, men hvordan vår evne til å takle det er. 
Det salutogenetiske perspektiv leder til at oppmerksomheten rettes mot mestringsressursene 
heller enn stressfaktorene. Antonovsky utviklet en teori om mestring i et helseperspektiv. Han 
var opptatt av hva som fører til helse framfor hva som fører til sykdom (Antonovsky 2012). 
 
Helseperspektivet i tradisjonelt medisinsk perspektiv bygger på at det er grunnleggende 
forskjell på syke og friske mennesker. Den ene retningen fokuserer hovedsaklig på de som er 
friske ved å drive forebyggende helsearbeid for å unngå at menneskene blir syke. Den andre 
retningen konsentrerer seg om de syke og forsøker hjelpe menneskene til å bli friske eller 
utsette døden. Det salutogenetiske perspektiv avviser klassifiseringen av mennesker som 
enten syke eller friske (ibid). 
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Mennesket befinner seg til enhver tid på et flerdimensjonalt kontinuum der helse og sykdom 
er i hver sin motsatte ende. Det handler om å finne ut hvor på dette kontinuumet hvert 
menneske befinner seg for å gi god helsehjelp. Antonovsky var spesielt opptatt av hvorfor 
noen mennesker beveger seg mot helseenden til tross for traumer og store påkjenninger. Han 
sier vi må stille spørsmålet om hva det er som gjør at individet klarer å beholde plasseringen 
på kontinuumet eller bevege seg i retning mot helseenden. Han mener stressfaktorer ikke må 
bekjempes som et onde for enhver pris, men ses på som allestedsnærværende. Avhengig av 
stressfaktorens karakter og om kravet kan løses på en tilfredsstillende måte kan stress til og 
med være helsebringende (ibid). 
 
Antonovsky kom fram til at generelle mestringsressurser har til felles at de får oss til å sette 
stressfaktorer vi kontinuerlig utsettes for, inn i en meningsfylt sammenheng. I hvilken grad 
mennesket oppnår “opplevelsen av sammenheng” er avgjørende for hvor mennesket befinner 
seg på kontinuumet mellom helse og sykdom. Mennesker som er nær helseenden opplever 
høy grad av sammengeng i motsetning til mennesker som er i den andre enden av 
kontinuumet.  
 
Opplevelse av sammenheng (OAS) defineres slik:  
 
“Opplevelse av sammenheng er en global innstilling som uttrykker i hvilken grad man 
har en gjennomgående, varig, men også dynamisk følelse av tillit til at (1) stimuli som 
kommer fra ens indre og ytre miljø, er strukturerte, forutsigbare og forståelige, (2) 
man har ressurser nok til rådighet til å kunne takle kravene som disse stimuliene 
stiller, og (3) disse kravene er utfordringer som det er verdt å engasjere seg i” (side 
41, Antonovsky 2012) 
 
Det salutogene perspektivet ledet Antonovsky til å utvikle teorien om mestring der han kom 
fram til at essensen i svaret på det salutogenetiske spørsmål er netopp “opplevelse av 
sammenheng” (OAS). Han ser videre OAS som en personlig ressurs i forhold til tre 
avgjørende komponenter for hvordan man takler ulike stressfaktorer:  
 
Begripelighet, meningsfullhet og håndterbarhet som er uløselig knyttet til hverandre selv 
om de kan adskilles i teoretisk forstand. Alle komponentene i OAS beskrives som 
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nødvendige, men ikke like viktige. En person med sterk OAS trenger nødvendigvis ikke å føle 
at alt i livet er begripelig, meningsfullt og håndterbart. Det som er av betydning er om 
personen har høy OAS i forhold til viktige områder i livet. Men uansett hvor snevre grenser 
som trekkes i forhold til betydningsfulle områder er det fire områder som ikke kan utestenges. 
Dette gjelder personens indre følelser, nære mellommenneskelige relasjoner, elementære 
rolleaktiviteter og eksistensielle temaer (Antonovsky 2012). 
 
Begripelighet var kjernen i den opprinnelige definisjonen og handler om hvordan man 
opplever stimuli i det indre eller ytre miljø som man utsettes for. Spørsmålet er om stimuli 
oppleves kognitivt forståelig på en sammenhengende og velorganisert måte eller på en 
uventet, uforståelig og kaotisk måte. Personer med høy grad av begripelighet har 
forventninger om at stimuli er forutsigbare, forståelig og passer inn i en sammenheng som kan 
forklares. Livets utfordringer og erfaringer oppleves som overkommelige. Når uønskede 
hendelser inntreffer som sykdom, dødsfall eller fiasko klarer personer med høy grad av 
begripelighet å gjøre disse hendelsene begripelige. Som en grunnfestet evne til å vurdere 
virkeligheten vektlegges det kognitive aspektet. I motsetning til følelseaspektet der tanken er 
at “det går nok godt til slutt” (ibid).  
 
Meningsfullhet beskrives som den motiverende og mest sentrale komponenten. Uten en 
aktivitet som oppleves meningsfull, vil individet over tid få problemer med å oppleve høy 
grad av begripelighet og håndterbarhet. Et engasjert menneske vil lettere oppnå forståelse og 
tilegne seg nødvendig kunnskap og bruke de ressurser som kreves (ibid). 
 
Håndterbarhet beskrives som opplevelsen av å ha til rådighet de ressursene som er 
nødvendige for å mestre de utfordringer individet blir stilt ovenfor. Å ha ressursene til 
rådighet betyr personlige ressurser som er under egen kontroll og utenforliggende ressurser 
styrt av andre. Når personen opplever at utfordringene er håndterbare vil han/hun ikke kjenne 
seg som et offer for omstendighetene. Det som skjer håndteres uten at personen bryter 
sammen. Opplevelse av håndterbarhet styrkes ved at personen involveres i de ulike 
prosessene som omhandler han/henne (ibid).  
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Begripelighet vurderes som nest viktigste komponenten. Dette begrunnes med at 
håndterbarhet er avhengig av forståelse. Men også håndterbarhet er viktig. Individet vil ha 
problemer med å oppleve meningsfullhet dersom nødvendige ressurser ikke oppleves å være 
tilgjengelig (ibid). 
 
Det er essensielt at sterk OAS ikke er ensbetydende med en bestemt mestringsstil. Livet stiller 
oss overfor mangfoldige stressfaktorene av ulik art, lengde og intensitet. Det å bruke bestemte 
mønstre for mestring er ensbetydende med at man ikke tar hensyn til stressfaktorens karakter. 
Personer med sterk OAS velger den mestringsstrategien som vurderes mest egnet til den 
aktuelle stressfaktoren som må håndteres. Det innebærer at vedkommende gjør en utvelgelse 
av de motstandsressurser som personen har til rådighet og som vurderes som den mest egnede 
kombinasjonen (ibid). 
 
2.5 Systemteori 
 
2.5.1 Kommunikasjonsteori 
 
Mennesker kommuniserer på flere nivå og alt vi gjør eller ikke gjør kan forstås som  
kommunikasjon. Informasjon som utveksles i en kontekst kan vi oppfatte som  
kommunikasjon. Konteksten er den sammenheng fenomenet opptrer i (Jensen, 2009).  
 
2.5.1.1 Kontekst  
 
Man kan si at et fenomen ikke har noen mening i seg selv, men oppstår i forhold til den 
rammen fenomenet settes inn i. Konteksten kommuniserer en mening om hvordan budskapet 
skal forstås (Hårtveit og Jensen 2004). Kontekstbegrepet knyttes til hvilken mening vi gir et 
fenomen. Biologen og sosialantropologen Gregory Bateson beskriver kontekst som en 
psykologisk forståelsesramme. Mennesket vil alltid forsøke å skape mening og tolke det vi ser 
og erfarer. Vi kan aldri forstå noe løsrevet fra konteksten. Et fenomen framstår som 
uforklarlig om ikke konteksten er innenfor observasjonsrammen. Gjennom erfaringer 
opparbeider vi kunnskap som hjelper oss å fortolke konteksten og handle ut i fra hvordan vi 
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forstår den. Kontekstforståelsen kan oppfattes mer eller mindre likt i sammenhenger der 
mennesker møtes (Jensen og Ulleberg 2011). 
 
Ulike kulturer eksisterer innenfor nasjonaliteter, religioner, yrkesgrupper, familier, 
generasjoner og lignende. Innenfor utdanning, arbeidslivet og i møtevirksomhet blir gjerne 
rammene for konteksten tydeliggjort i en viss grad. Men i de fleste sammenhenger der 
mennesker møtes er kontekstforståelsen taus. I profesjonelle samtaler er det viktig å stille 
spørsmål til hvilken forståelse deltakerne har for hva slags samtale det er og hva innholdet 
skal være. Hvilke handlinger vi velger i en situasjon er knyttet til den forståelsen vi har av 
situasjonen. Mennesket er i bevegelse og forandring. Når vi ser at det er mulig å forstå 
virkeligheten på andre måter kan det åpne opp for gode og åpne refleksjon som vil bevege oss 
videre når vi står fast (ibid). 
 
2.5.1.2 Relasjon 
 
Bateson identifiserte to samhandlingsmønstre for samspill mellom mennesker. Symmetriske  
samspill som har fokus på likhetstrekk, og komplementære samspill som har fokus på  
ulikhet. I symmetriske relasjoner som kjennetegnes med likhet menes at adferd, følelse eller 
mening oppfattes likt med en annen. Personene forsterker hverandre gjensidig i et utviklende, 
fruktbart samspill eller i en stressende, maktkamp. I komplementære relasjoner vektlegges 
personenes ulikheter. Komplementært samspill går ut på å utfylle hverandres ulikheter som er 
gjensidig tilpasset hverandre i et sirkulært samspill (Jensen og Ulleberg 2011).  
De fleste relasjoner som varer over tid vil veksle mellom å være symmetriske og 
komplementære og avhenge mye av tidpunkt og sted (Hårtveit og Jensen, 2012). 
 
2.5.1.3 Forandring  
 
Livet er forandring og alle levende systemer er i kontinuerlig forandring. I følge Bateson kan  
forandring, læring og utvikling ses på som flere sider av samme sak. Det handler om å skape  
mønstre for forståelse. Bateson beskriver to typer forandring; førsteordens og andreordens  
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forandring. Førsteordens forandring finner sted innenfor den grunnleggende rammen 
systemet allerede har. Dersom dette ikke lar seg gjøre etter gjentatte forsøk søker vi gjerne 
løsninger innenfor en annen orden. Vi søker å utvide forståelsesrammen. Annenordens 
forandring handler ofte om nye ideer og ny forståelsesramme rundt problemet (Jensen og 
Ulleberg 2011).  
 
2.5.1.4 Analog og digital kommunikasjon  
 
Den digitale kommunikasjonen er knyttet til innholdet i kommunikasjonen og er basert på 
entydige tegn. Digital kommunikasjon kan sies å være rasjonell og logisk. Som verbal 
kommunikasjon i betydningen å utveksle meninger, synspunkter og beskjeder.  
Den analoge kommunikasjonen betegnes av Bateson som det relasjonelle nivået i 
kommunikasjonen og kan være kroppspråk, setningsoppbygging, pust, og tonefall. Man kan si 
at kommunikasjonen er mangetydig da både kroppspråk og relasjonen får betydning for 
tolkningen og den kan alltid gjøres annerledes. Kommunikasjonen går parallelt i nær 
sammenheng med kontekstbegrepet som hjelper oss å tolke det digitale budskapet inn i en 
ramme. Analog kommunikasjon er alltid med i helheten når mennesker kommuniserer med 
hverandre (Hårtveit og Jensen, 2004). 
 
2.5.1.5 Punktuering 
 
Det er et uendelig utvalg av informasjonspotensial i enhver interaksjonssekvens. Vi fastholder 
visse punkter i den sirkulære prosessen som framstår som informasjon. Å punktuere betyr å 
fastholde et slikt punkt og gi det et navn eller en avgrenset mening. Alle begrep vi brukerer er 
vår tolkning av situasjonen og en form for punktuering. Vi legger oss gjerne til vaner eller 
uvaner av punktueringsmønstre som kan være til hinder for forandring (Jensen, 2009). 
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3.0 METODEKAPITTEL 
 
I dette kapitlet vil jeg presentere og begrunne de metodiske tilnærmingene jeg har valgt å 
bruke fra prosjektets begynnelse til ferdig analyse og drøfting. Først vil jeg redegjøre for mitt 
vitenskapelige ståsted og valg av kvalitativ metode. Deretter vil jeg beskrive semistrukturert 
intervju som metode for datainnsamling. Neste trinn viser framgangsmåten jeg brukte for å 
rekrutere informanter. Prosessen med innhenting av data, utforming av intervjuguiden, arbeid 
med transkripsjonene, analyseprosessen samt drøftingen vil også bli belyst i denne delen. 
Vitenskapelige kriterier, forskningsetiske vurderinger og studiens troverdighet blir omtalt til 
slutt.  
 
3.1 Vitenskapsteoretisk ståsted  
 
Epistemologi eller erkjennelsesteori er læren om hvordan man oppnår kunnskap. Positivisme 
ble sammen med empirisme, som betyr erfaringskunskap, brukt for å definere det tradisjonelle 
synet på hva vitenskap er. Positivismens syn er at verden kan beskrives og forklares gjennom 
systematiske studier. Paradigme er den gjeldene rammen innenfor en vitenskap, som setter 
begrensninger for våre forklaringer. Positivismen lå innenfor det mekaniske paradigmet 
(Jensen, 2009). Målet for en positivist er å finne objektiv kunnskap om verden (Langdridge). 
Det mekaniske paragdigmet er opptatt av årsak og virkning og beskrives derfor som lineært til 
forskjell fra det systemiske paradigmet som beskrives som et sirkulært feedback- paradigme. I 
systemet pågår det en kontinuerlig interaksjon der systemet regulerer seg selv ved hjelp av 
tilbakemeldinger (Jensen, 2009). 
 
Mitt epistemologiske bakteppe er påvirket av det systemiske paradigmet og den postmoderne 
tenkningen. Denne tenkningen ser ikke på virkeligheten som en legitim sannhet, men som en 
sosial konstruksjon der vi gjennom forhandling og fortolkning skaper den sosiale 
virkeligheten (Kvale og Brinkmann, 2009).  Postmodernismen to grunnleggende ideer er at 
menneskelig forståelse bare er mulig gjennom språket og at forståelse er avhengig av den 
sosiale, historiske og kulturelle konteksten (Jensen, 2009). Dette samsvarer mye med hvordan 
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jeg opplever den sosiale virkeligheten både i private og i jobbrelaterte sammenhenger. 
Tenkningen er derfor både naturlig og nødvendig for å utføre denne undersøkelsen. 
 
Biologen og sosialantropologen Gregory Bateson har hatt stor betydning for 
familieterapifeltet. Hans forskere undersøkte blant annet ulike aspekter ved kommunikasjon 
mellom mennesker, der oppmerksomheten ble rettet mot samhandlingsmønstre mellom 
mennesker, heller enn egenskaper hos individet. Batesons epistemologi var opptatt av 
spørsmålene om hvordan virkeligheten er og hvordan vi oppnår kunskap om virkeligheten. 
Derav ble sosialkonstruksjonismen utviklet som en nødvendig teori (Johnsen og Thorsteinsen, 
2012). Solsialkonstruksjonismens hovedlinjer presenteres i neste kapittel. 
 
3.1.1 Sosialkonstruksjonisme   
 
Begrepet konstruksjonisme er brukt på flere ulike måter. Innenfor sosiologien benyttes  
sosialkonstruksjonisme i betydning at virkeligheten og samfunnet forstås som en sosial 
konstruksjon. Forskeren kan ikke gi et objektivt bilde av samfunnet, men et bilde med 
utgangspunkt i seg selv og det miljøet kan akseptere. Virkeligheten kan ikke beskrives uten å 
konstrueres av observatøren og forskeren må erkjenne at nøytralitet er umulig. Kunnskap må 
ses på som tett knyttet til handling og er bare gjenkjennbart gjennom en handlende person 
(Hårtveit og Jensen, 1999). Som forsker i denne undersøkelsen ser jeg det som naturlig å 
tenke ut fra et sosialkonstruksjonistisk ståsted for å skape mening i mine funn og analyse. 
 
Sosialkonstruksjonistisk forskning handler om å forstå hvordan mennesker konstruerer sin 
sosiale virkelighet. Dette gjøres ofte ved å forsøke å forstå hvordan mennesker bruker språket 
(Langdridge, 2006). Begrepet ble første gang brukt av Berger og Luckmann i boka The Social 
Construction fra 1967. Tilnærmingen kjennetegnes av en kritisk holdning til det som 
oppfattes som objektiv kunskap. Vårt syn på kunskap om verden vil alltid være bestemt av 
den kulturelle og historiske konteksten (Johnsen og Thorsteinsson, 2012). Ekteskap ser jeg 
som et eksempel på en sosial konstruksjon som stadig er i endring. For et par generasjoner 
siden ble det sett på som uakseptabelt å oppløse ekteskapet. Nå har det utviklet seg til å bli 
alminnelig og akseptert i langt større grad.  
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Våre opplevelser av virkeligheten har sammenheng med de tankene vi har gjort oss om 
fenomenet på forhånd. Utgangspunktet for en sosialkonstruksjonistisk tilnærming er at folk, 
hendelser og ting er definert på forhånd gjennom språket (Hårtveit og Jensen, 2004).  
 
“Intet er viktig før folk er enig om at det er det” (Gergen og Gergen 2005). 
 
Sosiale begivenheter eksisterer ikke som naturlige objekter i verden, men oppstår gjennom 
sosial aktivitet. Perspektivet fremmer en subjektiv forståelse av sosiale problemer der den 
sosiale verden er sosialt konstruert (Halvorsen 2003). De nye ideene vedrørende 
sosialkonstruksjonismen medvirket til å fokusere på terapeutens delaktighet i terapien. Derav 
ble begrepet “not knowing”- “den ikke-vitende posisjon utviklet” (Hårtveit og Jensen, 2004).  
 
3.1.2 “Den ikke-vitende posisjon” 
 
Ideen om «den ikke-vitende posisjon» ble utviklet av Harlene Anderson og Harry Goolishian.  
Denne holdningen vil jeg etterstrebe og bruke i møte med informantene. Posisjonen innebærer 
at jeg stiller i samtalen med interesse, åpenhet og nysgjerrighet der bruk av spørsmål blir den 
viktigste metoden for å utforske informantenes historie. Jeg forsøker å legge til side egne 
tolkninger og fokus rettes mot å høre etter det som blir sagt. Ved å innta denne holdningen 
kan jeg bidra til at samtalen blir åpen og utforskende og begge parter blir åpne for 
overraskelser (Jensen og Ulleberg 2011). Den ikke vitende posisjon frigjør oss fra kravet om å 
være eksperter på klientenes liv (Anderson  2003). 
 
Jeg ønsker å la klientene være eksperter på eget liv, sette min egen forståelsesramme til side 
og utforske klientens forståelsesramme. Dette innebærer at jeg må stole på informantens 
oppfatninger og forklaringer, formulere åpne spørsmål og lytte etter detaljene (Anderson og  
Goolishian ,1992 her i Berg, DeJong 2013). Denne holdningen vil jeg som intervjuer tilstrebe 
for at informanten skal føle seg fri til å svare åpent og ærlig og gi rike beskrivelser. Dette 
samsvarer med den kvalitative tilnærmingen som omhandles i neste kapittel. 
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3.2 Kvalitativ metode 
 
Tradisjonen for kvalitativ forskning bygger på teorier fra postmodernismen og 
sosialkonstruksjonismen der forskeren blir sett på som en aktiv deltaker i prossen og ingen 
svar er absolutte (Malterud, 2011). Problemstillingen og vitenskapelig ståsted for denne 
forskningsoppgaven er tilpasset et kvalitativt forskningsdesign. Fellestrekk ved kvalitativ 
forskning er at det legges vekt på kunskap, betydning og mening. Det er kvalitetene ved 
fenomenet som studeres. Mye av forskningen er empirisk, men datasamlingen begrenser seg 
til et fåtall av individer. Dette til forskjell fra kvantitative forskning der fokus mer er på adferd 
og det brukes ofte hypotetisk-deduktiv metode. Tekstlig data som samles inn ved hjelp av et 
semistrukturet intervju vil være grunnlag for analysen (Langdridge 2016). 
 
En kvalitativ studie kan være rettet mot å oppnå innsikt i sosiale fenomener slik de forstås av 
informantene forskeren har valgt. Med samtalen som utgangspunkt kan jeg som forsker få 
kunnskap om enkeltpersoners opplevelser (Thagaard, 2006). Jeg velger å benytte en kvalitativ 
metode som er knyttet til observasjon, intervju og tolkning der jeg forsøker å forstå og skape 
mening i enkelthendelser framfor å generalisere. I et kvalitativt intervju formulerer 
informanten selv sine svar (Larsen, 2012). Kvalitative metoder bygger hovedsakelig på teorier 
om menneskelig erfaring (fenomenologi) og fortolkning (hermeneutikk) som presenteres i 
neste kapittel.  
 
3.2.1 Fenomenologisk og hermeneutisk forskningsfokus 
 
Fenomenologisk forskningstradisjon handler om å gjøre egne erfaringer om en bit av verden 
tilgjengelig for andre enn seg selv (Malterud, 2011). Fenomenologi er erfaringskunnskap. 
Fokuset i fenomenologiske undersøkelser er å beskrive menneskers opplevelse av verden slik 
den fremstår for dem (Langdridge 2006). I dette forskningsprosjekt vil fokus være på 
deltagernes forståelse av sine egne opplevelser. Dette kjennetegner fenomenologisk 
tilnærming som opprinnelig ble utviklet av Edmund Husserl tidlig på 1900-tallet. 
Fenomenologisk perspektiv retter fokus mot intervjupersonens livsverden der man fremhever 
presise beskrivelser og ser etter den sentrale betydningen i disse (ibid).  
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Hermeneutikken har røtter tilbake til 1600 tallet, hvor den oppstod som en metode for å 
analysere og tolke Bibelen og senere litterære tekster.  I opplysningstiden spilte fortolkeren en 
rolle som gudenes sendebud i den greske mytologi. Hans oppgave var å forstå, fortolke, 
oversette og uttrykke hva gudeskikkelsene mente og forklare deres hensikter til de dødelige 
(Anderson, 2003).  
 
Betydningen av å lytte er viktig innenfor hermeneutisk og fenomenologisk tilnærming.  
Idealet innenfor fenomenologien er å lytte på en fordomsfri måte der informanten fritt får  
beskrive uten å bli forstyrret av intervjuspørsmål som gjerne er bygget på en forforståelse.  
Hermeneutisk tilnærming tilfører tolkende lytting til mangfoldet av betydninger som ligger i 
svarene (Kvale 2008). Den narrative fortellingen ses som en hermeneutisk konstruksjon. Det 
betyr at de konklusjonene eller fortolkningene mennesker gjør om sine liv aldri kan være 
komplette. Historien kunne alltid ha inneholdt noe mer eller noe mindre (Holmgren 2011). 
Valg av informantene omtales i neste kapittel.  
 
3.2.2 Rekruttering, utvalgskriterier og kontaktprosedyrer 
 
I starten av prosjektet vurderte jeg å delta på et kursmøte i «Fortsatt Foreldre» for å danne 
meg et bilde av hvordan kurset oppleves for informantene. Jeg besluttet likevel i samråd med 
veileder at dette ikke var nødvendig. Kurslederne har stor frihet i forhold til hvordan og hvor 
mye de bruker kursmateriellet i hvert kurs. Dette vil føre til variasjon mellom de ulike kurs 
som holdes. Jeg besluttet derfor å avstå fra å delta på kursmøter for å unngå «å bli farget» av 
det ene kurset. Jeg kunne også valgt å steppe inn på flere ulike kurs for å få flere inntrykk å 
sammenligne med, men av tidshensyn avsto jeg fra dette alternativet.  
 
Jeg startet med å sende mail til familievernkontorene i Bergen sommeren 2015 der jeg 
presenterte meg som masterstudent i familieterapi, opplysninger om hvor jeg er ansatt og kort 
informasjon om prosjektet. Deretter spurte jeg om de kunne formidle informasjonsskriv til 
nåværende eller tidligere kursdeltakerne. Skrivet som ble sendt ut til mulige informanter 
inneholdt en invitasjon om å delta i undersøkelsen og hvordan de kan ta kontakt med meg for 
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mer utfyllende informasjon og påmelding. Den opprinnelige planen var å bruke fire 
informanter, en av hvert kjønn, som definerte seg som "forlatt" og en av hvert kjønn som 
definerte seg som "forlater". Hensikten med dette var å få mest mulig bredde i utvalget for å 
belyse problemstillingen;  
 
“Hvordan opplever foreldre at kurset “Fortsatt Foreldre” har bidratt til opplevelse av 
mestring?” 
 
Jeg antok at metningspunktet for rådata ville oppnås med fire informanter. Begrensning i 
arbeidsrammer for utførelsen var også avgjørende. Jeg besluttet å ikke stille krav om 
informantene var tilfreds med kurset. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å prioritere 
informanter som hadde gått på kurset innen det siste året for å oppnå ferskest mulig 
informasjon. Dette ble et valg jeg ikke trengte å ta stilling til da jeg valgte å bruke de 
informantene som jeg fikk kontakt med. Vurderingene samlet sett ble gjort med bakgrunn i 
studier av andre oppgaver og etter samtaler med veileder. Jeg erfarte etterhvert at det ikke ble 
så lett å skaffe informanter som jeg hadde forestilt meg. Da jeg fikk lite respons på mail til 
familievernkontorene ringte jeg og ba om å få snakke med de som hadde ansvar for kursene. 
Etter et par runder med telefoner og mail fikk jeg omsider positivt svar fra to informanter. 
Informantene tok direkte kontakt med meg på mail og vi avtalte sted og tid som passet. Jeg 
var på dette tidspunkt usikker på hvordan jeg skulle gå fram for å få flere informanter.  
 
Løsningen kom mer eller mindre av seg selv. Tilfeldigvis møtte jeg på en medstudent fra 
grunnutdanningen i familieterapi. Jeg fortalte om masterprosjektet og det viste seg at hun 
hadde vært med å holde «Fortsatt Foreldre»-kurs ved Senter for Familieveiledning. Hun lovet 
å formidle til noen av deltakerne som hun forestilte seg ville være med i prosjektet. Etterhvert 
hadde jeg fått tilsammen fire informanter. Metoden for å skaffe de siste informantene går 
gjerne innenfor det som kalles snøballmetoden. 
 
Underveis i prosessen bestemte jeg meg for å forlate kriteriet om to «forlatere» og to 
«forlatte» av hvert kjønn. Jeg skjønte at jeg ikke kunne velge og vrake i informanter slik jeg 
hadde forestilt meg. Jeg hadde heller ikke skrevet det i informasjonsskrivet og tenkte at det 
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ble vanskelig å ta dette opp med informantene før jeg hadde møtt de. Jeg tenkte også at det 
ville bli vanskelig å si at de ikke oppfylt kriteriene etter de først hadde sagt seg villig til å 
delta. Dette hadde jeg ikke tenkt nok igjennom på forhånd da jeg bestemte kriteriene. Jeg 
hadde til slutt kontakt med en mann og tre kvinner og hadde på dette tidspunktet ikke 
informasjon om de definerte seg som forlatt/forlater eller hvor lenge det var siden de gikk på 
kurs. Det viste seg at alle hadde gått på kurset mindre enn et år siden. Neste kapittel vil 
omhandle intervjumetoden. 
 
3.2.3 Semistrukturert intervju 
 
Den vanligste måten å samle inn kvalitativt data er gjennom intervjuer. Intervju er en samtale  
med en struktur der ulike roller og et gitt formål er definert (Kvale, 2001). I psykologiske 
studier er semistrukturert intervju den vanligste intervjutypen (Langdridge, 2006). I denne 
typen intervju brukes en intervjuguide med spørsmål som veileder for samtalen. Rekkefølgen 
følges ikke slavisk, men kan variere etter hva som kjennes naturlig (Kvale, 2001). Det brukes 
gjerne et standardisert oppsett av forhåndsdefinerte spørsmål, men dersom informanten 
kommer med en digresjon kan denne følges av intervjueren. Spørsmålene er hovedsakelige 
åpne og det legges til rette for at informanten snakker fritt (Langdridge, 2006). Formålet med 
intervjuguiden er å få informantenes beskrivelser av hvordan de vurderte, oppfattet og tolket 
hendelser og handlinger (Kvale, 2001). Når formålet er å få nye kunnskaper eller åpne opp for 
andre spørsmål vedrørende problemstillingen er det formålstjenlig med en intervjuguid som 
ikke er for detaljert (Malterud, 2011). 
 
3.2.4 Intervjuguiden 
 
Intervjuguiden ble utformet for å finne svar på problemstillingen: 
 
“Hvordan opplever foreldre at kurset “Fortsatt Foreldre” har bidratt til opplevelse av 
mestring?” 
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Første del inneholdt spørsmål for å klargjøre de ytre rammene som familiesituasjon, lengde på 
samlivet, avstand til bruddet, status for arbeid/utdanning og om ekspartner hadde gått på kurs. 
De neste spørsmålene startet med “Hvordan opplever du ?”. Spørsmålene berørte tema i 
forhold til kursopplegget, kursledernes rolle, om å høre andres opplevelser, respons fra de 
andre, relasjon til de andre og refleksjoner etter møtene. Når jeg fikk inntrykk av at 
informantene hadde problemer med å svare forsøkte jeg å tydeliggjøre spørsmålet eller stille 
narrative oppfølgingsspørsmål. Det ble satt av to klokketimer som ramme for hvert intervju. 
Gjennomføringen av intervjuene beskrives i neste kapittel. 
 
3.2.5 Gjennomføring av intervjuene 
 
Samtale og dialog mellom meg og informantene ble prioritert framfor streng struktur og 
fastlagt skjema. Samtalen ble tatt opp på bånd og i etterkant transkribert. I samråd med 
veileder kom jeg fram til at en samtale med hver av de fire informantene var tilstrekkelig.  
Intervjuene ble gjennomført i løpet av august og september 2015. To av intervjuene foregikk 
hjemme hos informantene. De to andre ble gjennomført på et skjermet kontor jeg disponerte 
via arbeidsplassen. Jeg benyttet en selvstendig lydopptaker og i tillegg opptaker på mobilen 
som backup. Informantene fikk velge hvor intervjuet skulle foregå. Dette med tanke på at de 
skulle føle seg trygge og dermed lettere snakke uforstyrret og åpent. Ved de to samtalene jeg 
hadde på kontoret la jeg til rette med servering av drikke og frukt. Ved de to intervjuene som 
foregikk hjemme hos informantene ble det servert kaffe eller te og frukt og vi snakket 
uforstyrret under hele intervjuet. Jeg satte min telefon på flymodus for å unngå avbrytelser 
men sa at informantene kunne ha på mobilen om de hadde behov for det. De fleste valgte 
likevel å sette mobilen på lydløs.  
 
Ved alle intervjuene hadde jeg med en bukett blomster som lå skjult under intervjuet og som 
jeg overrakte etterpå samtidig som jeg takket for deres bidrag til undersøkelsen. Alle 
informantene framstod som gledelig overasket og sa det hadde vært meningsfylt å kunne 
bidra med sin historie. De fleste spurte om å få lese oppgaven etterpå. Jeg spurte om tillatelse 
til å ta kontakt om jeg skulle få behov for å stille oppklarende spørsmål. Samtlige informanter 
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samtykket til dette. Jeg opplevde at intervjuene ikke ble preget nevneverdig av om de 
foregikk på kontoret eller hjemme hos informantene.  
 
Mitt inntrykk var at informantene snakket åpent og fritt under samtlige intervjuer. 
Intervjuguiden ble noe tilpasset underveis men fungerte stort sett bra. Informantene besvarte 
ofte flere spørsmål på en gang. Jeg valgte likevel å gjenta spørsmålene når de kom etter 
rekkefølgen. Jeg la da til: “dette har du sagt noe om tidligere, men jeg spør likevel om du har 
noe å tilføye”. De fleste hadde noe å tilføye da de fikk spørsmålet presentert og tenkte seg om.  
 
Personlig opplevde jeg det som utfordrende å intervjue uten å respondere som jeg er vant til i 
støttesamtaler på jobben. Da jeg hørte på opptakene la jeg merke til noen egne utsagn som jeg 
tenkte var unødvendig. Dette forsøkte jeg bevist å endre på i neste intervju. Jeg oppfattet at 
det var en god opplevelse for informantene å fortelle sin historie. Selv hadde jeg stor glede av 
hvert eneste møte med informantene. Det var stort variasjon i hvordan informantene snakket. 
Mens den ene hadde latenstid mellom spørsmål og svar var det en annen som «snakket på 
innpust og utpust» Jeg fokuserte på å gjøre minst mulig notater under intervjuene. Når jeg 
noterte noe var det som hjelp til å lage oppfølgingsspørsmål. Utførelse og utfordringer med 
transkriberingen beskrives i neste kapittel.  
 
3.2.6 Transkribering av intervjuene 
 
Intervjuene ble transkribert i perioden september 2015 til mars 2016. Jeg transkriberte alt som 
ble sagt fra jeg satte på båndopptakeren til jeg slo den av etter at spørsmålene var besvart. 
Med unntak av en historie som ble fortalt om en annen kursdeltaker, som jeg vurderer som så 
spesiell at den vil være gjenkjennelig. Dersom spesielle ting oppsto som utbrudd av gråt, latter 
eller pauser noterte jeg det i parentes. Jeg har ikke notert observasjon av ansiktsuttrykk. Jeg 
noterte omtrentlig et punktum for hvert sekund med pause. Jeg har valgt å ikke være pinlig 
nøyaktig med detaljer slik det kreves i diskursanalyse. Transkriberingen er delvis skrevet på 
dialekt og bokmål. Dette var ikke spesielt gjennomtenkt og i etterkant ville jeg valgt å skrive 
alt på bokmål for å anonymisere fra start. Jeg vurderer allikevel det ikke som nødvendig å 
gjøre alt om til bokmål av hensyn til anonymitet. Jeg tenker at det er tilstrekkelig å skrive 
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sitater om fra dialekt til bokmål som gjengis i oppgaven. Intervjuene ble ellers anonymisert så 
godt det lot seg gjøre.  
 
Noen av historiene vil kunne være gjenkjennelig for de det måtte angå, men dette ble ikke tatt 
med i oppgaven. Jeg erfarte at mye som ble transkribert ikke kom til nytte i analysen. Jeg 
hadde på impuls, under intervjuet, stilt noen oppfølgingsspørsmål som i ettertid ga meg noen 
timer unødvendig transkribering. Dette ble først synlig da jeg var i gang med analysen. Jeg 
begynte å transkribere de to første intervjuene før jeg gjennomførte de to siste. I en fase holdt 
jeg på å transkribere alle intervjuene parallelt. Jeg vurderte det som hensiktsmessig med 
begrunnelse at jeg da kunne variere mellom intervjuene når motivasjonen sviktet. I ettertid har 
jeg tenkt at det ville vært bedre å transkribere hvert enkelt intervju rett etter utførelse før neste 
intervju. Dermed kunne jeg tatt lærdom fra hvert intervju til det neste. Neste steg er analyse 
av teksten og metoden for dette omfattende arbeidet blir omtalt i neste kapittel. 
 
3.3 Analyse etter Malterud-metoden 
 
I starten av prosjektet vurderte jeg å bruke metoden IPA (Interpretative Phenomenological 
Analysis), som legger mer vekt på den psykologiske fortolkningen i analysen (Langdridge, 
2006). Jeg kom etterhvert fram til at Giorgisk fenomenologiske analysemetoden modifisert av 
Kirsti Malterud er mer tilpasset min undersøkelse. Min hensikt er å beskrive foreldrenes 
opplevelse av et gitt fenomen; “Fortsatt Foreldre”-kurs ved hjelp av problemstillingen;  
 
“Hvordan opplever foreldre at kurset “Fortsatt Foreldre” har bidratt til opplevelse av 
mestring etter samlivsbruddet?” 
 
Tre forskningsspørsmål brukes for å belyse problemstillingen:  
1.Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til kommunikasjon med barn og 
ekspartner? 
2. Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til utfordringer i hverdagen? 
3. Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til håp og fremtidsplaner?  
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Analyse av kvalitative data bygger vanligvis på prinsipper om dekontekstualisering og 
rekontekstualisering. Dekontekstualiseringsfasen går ut på å hente deler av materialet ut av 
sin opprinnelige sammenheng som deretter studeres sammen med andre deler av teksten som 
sier noe om det samme. I rekontekstualiseringsfasen må forskeren vise at funnene samsvarer 
med sammenhengen de opprinnelig stod i (Malterud, 2011).   
 
Malterud (2011) har modifisert Giorgis fenomenologiske analyse som er en systematisk 
tekstkondensering for å analysere data. Ifølge Malterud sier Giorgi at formålet med den 
fenomenologiske analysen er å utvikle kunnskap om informantenes erfaringer og livsverden 
innenfor et bestemt felt. Analysen skal bygge bro mellom det empiriske materialet og 
resultatet. Dette gjøres ved at all transkribert tekst blir organisert, fortolket og kondensert. 
Problemstillingen brukes som utgangspunkt for spørsmålstillinger til tekstmaterialet. 
Gjennom kritisk og systematisk refleksjon identifiseres svarene som kjennetegn og mønster i 
teksten (Malterud, 2011).  
 
Analyseprosessen gjøres over 4 steg. Betydningen av forskerrollen, forforståelsen og den 
teoretiske referanserammen skal avklares i forhold til de empiriske funn. Analysen beskrives 
detaljert slik at andre kan følge forskerens vei i prosessen mot de empiriske funn. Svarene 
bestemmes av rammebetingelsene som dannes av forskerspørsmålene, det empiriske 
materialet og den teoretiske referanserammen. Helhetstenkning i kvalitative undersøkelser 
krever at forsker viser lojalitet til de opprinnelige utsagn og meninger til informantene. 
Forskeren skal lese data på flere ulike måter for å oppdage ulike versjoner av de svar som kan 
ligge i materialet. Denne fasen (dekontekstualiseringsfasen) tillater forskeren å løfte deler av 
materialet og studere det sammen med andre elementer som sier noe om det samme 
(Malterud, 2011).  
 
 Steg 1. Helhetsinntrykk - fra villnis til temaer 
I første trinn av analyseprosessen beskriver Malterud hvordan forskeren skal lese gjennom 
alle transkripsjonene, der det viktige er å se etter mulige temaer som dukker opp i teksten som 
vekker forskerens oppmerksomhet. I denne fasen er helhetsinntrykk mer vesentlig enn 
detaljer. I tråd med det fenomenologiske perspektiv skal jeg som forsker tilstrebe å sette min 
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teoretiske referanseramme og forforståelse til side. På dette stadiet skal man motstå fristelsen 
til å systematisere materialet. Hvert av temaene skal representere ulike sider av 
problemstillingen (ibid). 
 
 Steg 2. Meningsbærende enheter - fra temaer til koder 
Å finne frem til meningsbærende enheter i materialet og knytte det til riktige kodegruppe. I 
denne delen av analysen skal det arbeides systematisk med teksten linje for linje. Det 
vesentlige på dette trinnet er å velge ut tekstbiter som bærer med seg kunnskap om ett eller 
flere av temaene fra første trinn (meningsbærende enheter). Å systematisere meningsbærende 
enheter inn under temaer kalles for koding. De meningsbærende enhetene kan være korte eller 
lange og tatt helt ut av sin sammenheng. De trenger ikke være avgrenset av setninger eller 
replikker. Underveis må jeg som forsker ta stilling til forskjeller og fellestrekk med koder og 
temaer. En og samme meningsbærende enhet kan kodes under samme tema men gjøres dette 
for mye kan det tyde på at kodene har vært upresise (ibid).  
 
 Steg 3. Kondensering- fra kode til mening 
Når materialet er analysert er alle meningsbærende enheter kodet under hvert sitt tema som 
hovekategorier og underkategorier av disse. Kodegruppene kan forhåpentlig fortelle noe nytt 
om forskningstema. De meningsbærende enhetene under hver underkategori sammenfattes og 
kondenseres til kunstige sitater. I dette trinnet av analysen sammenfattes alle de 
meningsbærende enhetene for hver subgruppe innenfor hver kodegruppe (tema). Det 
utarbeides et kunstig sitat (kondensat) for å illustrere hvert tema (kodegruppe) (ibid). 
Kondensatet skrives i “jeg-form” for å vise at det er informantenes stemme. 
 
 Steg 4. Sammenfatning, fra kondensering til beskrivelser og begreper. 
De kunstige sitatene presenteres i en sammenheng til sitt opprinnelige materiale. I denne fasen 
av analysen brukes kondensatene som utgangspunkt for å gjenfortelle hva informantene har 
sagt om de temaer som ble funnet i teksten. Bitene settes sammen igjen og teksten 
rekontekstualiseres. I dette trinnet skal forskeren tilbake til de meningsbærende enhetene i 
transkripsjonene og hente ut “gullsitater”, slik at kondensatene hele tiden forankres i 
intervjupersonenes egne utsagn slik de opprinnelig fremsto. På dette trinnet peker Malterud på 
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viktigheten av å lete etter det som motsier de konklusjonene vi har kommet frem til, dette er 
viktig i forhold til overførbarhet (Ibid). Hvordan analysen ble gjennomført beskrives trinn for 
trinn i neste kapittel.  
 
3.4 Steg for steg i analyseprosessen 
 
Etter å ha intervjuet alle fire informantene satt jeg igjen med 72 sider datamateriale som ble 
analysert og kategorisert etter Malteruds metode som går over fire trinn.  
 
3.4.1 Helhetsinntrykk - fra villnis til temaer 
 
Jeg leste gjennom alle transkripsjonene og forsøkte å stille meg åpen for intervjupersonenes 
beskrivelser med et overordnende blikk. Jeg så mange temaer i teksten som jeg noterte ned 
uten å systematisere. I begynnelsen gikk jeg bredt ut med tanke på å se etter begynnende 
tema. Jeg startet med å lese det første intervjuet og noterte raust ned alle de temaene jeg 
kunne se i teksten. Til slutt summerte jeg opp så mye som 33 begynnende tema i 
stikkordsform. Samme prosedyre gjentok jeg med de tre andre intervjuene. Resultatet ble 40 
begynnende tema i andre intervju, 14 i det tredje intervjuet og 25 tema i det siste intervjuet.  
Deretter leste jeg igjennom temaene på nytt for å redusere antallet betydelig. Malterud 
anbefaler å starte med så få tema som mulig helst tre-fire og heller utvide med undertema 
senere i prosessen (Malterud, 2011). 
 
Etter også å ha leste det første intervjuet en gang til ble trettitre begynnende tema redusert til 
fire tema. Jeg gjentok prosessen ved det andre intervjuet og kom fram til fire temaforslag. Det 
tredje intervjuet ble etter samme gjennomgang redusert ned til fem tema og til slutt det fjerde 
ble redusert til fire tema.  
TEMAOVERSIKT: 
Intervju 1; 
 «gjenkjennelig om fasene» 
 «følte meg forstått» 
 «aha-opplevelser»  
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 «høre den andres side» 
 
Intervju 2; 
  «komme til en koselig plass» 
 «klar over skylapper» 
 «møte andre i samme situasjon»  
 «nyttig å høre andres historie» 
 
Intervju 3; 
 «fint å høre andres historier» 
 «blir påminnet at det går bra til slutt» 
 «mye å kjenne seg igjen i» 
 «hjelp til å se seg selv utenfra»  
 «mye fra kurset som surrer og går etterpå» 
 
Intervjuet 4: 
 «forstå samlivsbruddprosessen» 
 «bekreftet at man kommer seg framover» 
 «hørte hvordan andre løser opp ting» 
 «utveksling av erfaringer» 
 
Etter å ha lest over de 17 tema jeg nå satt med vurderte jeg at noen av dem overlappet 
hverandre og noen tema gjentok seg. Jeg sorterte de så godt det lot seg gjøre til 4 mastertema 
som senere ble utvikle til nye subgrupper. Slik ble de 4 hovedtema dannet av de 17 tema jeg 
hadde;  
 
«Møte andre i samme situasjon», «komme til en koselig plass», «følte meg forstått», «fint å 
høre andres historie» og «utveksling av erfaringer» fikk navnet «Møte andre i samme 
situasjon». 
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«Forstå samlivsbruddprosessen», «mye fra kurset som surrer og går etterpå», «gjenkjennelig 
om fasene», «mye å kjenne seg igjen i» fikk navnet “Lære om bruddprosessen”. 
 
«Bli påminnet at det går bra til slutt», «bekrefte at man kommer seg framover», «høre 
hvordan andre løser opp i ting» fikk navnet; «Se veien videre». 
 
 
«Klar over skylapper», «nyttig å høre andres historie», «aha-opplevelser», «høre den andres 
side», «hjelp til å se seg selv utenfra» ble til; «Bidro til refleksjon». 
 
MASTER-TEMA (som blir utgangspunkt for videre jobbing med analysen) 
 
 Møte andre i samme situasjon(rød)  
 Lære om bruddprosessen (blå) 
 Bidro til refleksjon (gul) 
 Se veien videre (grønn) 
 
 
 
 
3.4.2 Meningsbærende enheter - fra temaer til koder 
 
Ved hjelp av funksjonstast nummererte jeg alle avsnitt i teksten. Dette forenklet arbeidet ved 
at hvert eneste avsnitt fikk et unikt nummer og dermed ble det overflødig med sidehenvisning. 
Jeg så det som nødvendig å “løse opp” teksten for å få flest mulig avsnitt/ nummer. 
Nummereringen tilpasset seg automatisk i kronologisk rekkefølge. For å holde informantene 
adskilt fra hverandre brukte jeg ulik skrifttype på hvert intervju. Ved ny gjennomgang av 
teksten søkte jeg etter meningsbærende enheter som ble kategorisert under de fire 
mastertema- kodene jeg utviklet i første analysetrinn. Jeg gikk møysommelig igjennom alle 
intervjuene og merket de med rød/ gul/ blå eller grønn markeringspenn som kode for tema. 
Etterpå klippet jeg ut alle de meningsbærende enhetene. Noen utklipp hadde fått flere farger 
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da de var relevant i forhold til flere tema samtidig. De utklippene med flere farger tok jeg kopi 
av slik at de ble representert i de ulike temagruppene.  
 
Jeg lagde så fire mapper, en mappe for hver fargekode/ mastertema og la alle utklippene ned i 
fargemappen der de hørte hjemme. Så la jeg utklippene fra hver fargegruppe på kopimaskinen 
og kopierte slik at det ble hele sider. Utklippene beholdt jeg i samme fargemappe. Da hadde 
jeg hele ark med oversikt over meningsbærende enheter samlet i forhold til tema, samtidig 
som de uklippede enhetene kunne brukes for videre jobbing med undergrupper av tema. Etter 
ny systematisk gjennomgang av alle meningsbærende enheter satt jeg med 4 hovedkategorier 
og 12 underkategorier. Disse funnene er resultat av analysen og blir presentert mer utdypende 
under kapittel 4. 
 
3.4.3 Kondensering- fra kode til mening 
 
På dette stadiet har jeg redusert det epmiriske utvalget til meningsbæende enheter sortert etter 
tema. I den tredje delen av analysen skal de meningsbærende enhetene møysommelig 
sammenfattes og kondensert til kunstige sitater under hver underkategori. Kondensatet som er 
en fortetning av sitatene er forankret i data som løfter innholdet fra de meningsbærende 
enhetene.  Jeg er meg bevist at jeg tolker teksten ut fra mitt faglige ståsted.  
 
Kondensatet skrives på dette stadiet i “jeg-form” for å ivareta informantenes stemme. Konkret 
gikk jeg til verks ved å samle alle de menigsbærende enhetene og fortette de trinnvis ved å 
eliminere overflødige ord og uttrykk som sa noe om det samme. Så startet jeg med de 
meningsbærende enhetene som framstod mest meningsfylt og skrev de andre enhetene inn i 
denne teksten.  Jeg var samtidig oppmerksom på å ikke miste vesentlige meninger i teksten. 
Prosessen førte etterhvert til at teksten ble reduser betraktelig uten å miste viktig innhold. 
 
Via kondensatet gjenforteller og sammenfatter jeg innholdet i subgruppene mest mulig med 
informantenes egen ord (Malterud, 2011). Dette opplevde jeg som en spennende, men 
tidkrevende prosess. Jeg erfarte også at det var en konkret og praktisk oppgave som var lett å 
følge trinn for trinn samtidig som resultatene ble synlige. Jeg satt etterhvert med hovedtema 
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og subgrupper som inneholdt hvert sitt sammenfattede kondensat og gullsitater for å illustrere 
det som var abstrahert. 
 
3.4.4 Sammenfatning, fra kondensering til beskrivelser og begreper. 
 
I det fjerde trinnet, dekontekstualiseringsfasen, skal tekstbitene settes sammen igjen. Med 
utgangspunkt i kondensatene utformes en analytisk tekst skrevet i “tredje person”. Dette 
illustrerer forskerens stemme. Den analytiske teksten skal representere resultatet av 
forskningsprosessen og bære essensen fra de ulike historiene. Hver subgruppe presenteres 
med en analytisk tekst som illustreres med gullsitatene. Essensen i hver av kodegruppene 
danner grunnlaget for kategoriene i resultatkapitlet. Gullsitatene skal ikke bevise at funnene 
stemmer, men være et illustrerende eksempel på innholdet i den analytiske teksten (Malterud, 
2011).  
 
Neste steg var å lese igjennom alle intervjuene for å validere funnene. Dette gjorde jeg ved å 
skrive de fire kategoriene på et ark og etterhvert som jeg leste merket jeg av sitatnummer med 
ulike farger fra hver informant, innenfor hvert tema. Jeg så at alle informantene var godt 
representert i alle kategorier. Jeg lette også systematisk etter data som motsier de funn jeg har 
kommet fram til. Det jeg kom fra til vil jeg si noe om i diskusjonsdelen. Det hører med til 
analysen å sammenligne det jeg har funnet i forehold til tidligere teori og forskning. 
Relevansen blir svak om tilsvarende beskrivelser er gjort av andre (ibid). Jeg har derfor sett 
etter nye funn i min undersøkelse sammenlignet med tidligere forskning. Endel beskrivelser 
har fellestrekk med tidligere forskning, men noe er nytt. Dette vil jeg belyse senere i 
diskusjonsdelen.  
 
3.5. Vitenskapelige kriterier 
 
 Refleksivitet     
Refleksivitet er en holdning som må tilstrebes i forskerrollen. Det innebærer at jeg aktivt 
utfordrer egen forforståelse og kunnskaper om feltet. Kritisk holdning til egne forskningsfunn 
og kontinuerlig vurdere betydningen av egne spor underveis i prosessen er også vesentlig. 
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Hvilke konkurrerende versjoner som har vært vurdert skal også tydeliggjøres (Malterud, 
2011). Dette har jeg forsøkt å synliggjøre gjennom hele prosjektet.  
 
 
 Validitet  
Vurdering av validitet skal inkluderes i alle ledd gjennom forskningsprosessen.  
Intern validitet sier noe om jeg har fått kunnskap om det jeg ville undersøke. Det handler om i 
hvilken grad resultatene er gyldige for det utvalget og det fenomenet som er 
undersøk.  Ekstern validitet handler om gyldigheten av funn kan overføres til andre 
sammenhenger enn den sammenhengen jeg undersøkte de i. Kritiske holdning til metoder og 
referanseramme som brukes i undersøkelsen er vesentlig (Malterud, 2011). Dette resulterte i 
at jeg endret analysemetode fra IPA til Malteruds metode da IPA har mer fokus på dypgående 
tolkning i psykologiske termer, mens Giorgis tematiske analyse modifisert av Malterud 
vektlegger å beskrive hvordan informantene opplever et fenomen (Landridge 2006). Jeg 
vurderte denne metoden som mer hensiktsmessig i forhold til hva jeg ville undersøke. 
Referanserammen endret seg noe underveis, i form av utvalget av informanter, og jeg vurderte 
at dette ikke ville svekke oppgavens troverdighet. Problemstilling og metode er valgt med 
formål å ivareta intern og ekstern validitet. Ved å operasjonalisere spørsmålet om ekstern 
validitet spør vi om overførbarhet som omhandles under neste punkt. 
 
 Overførbarhet.  
Overførbarhet er en forutsetning for kunnskap som skal deles med andre og avhenger av 
hvorvidt de funn som er gjort gir mening ut over seg selv. Som forsker arbeider jeg for at 
funnene skal være overførbare til lignende typer gruppevirksomhet og til arbeid med mestring 
i mer individuell oppfølging. 
 
 Reliabilitet 
Reliabilitet ble styrket ved å gi en detaljert beskrivelse av framgangsmåten i metode og 
analyse gjennom hele forskningsprosessen (Thagaard, 2009). Oppgavens troverdighet 
avhenger av hvordan forskeren viser evne til å formidle og tolke ved hjelp av metoden. Alle 
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valg som gjøres i forskningsprosessen skal redegjøres for (Kvale, 2009). Dette har jeg forsøkt 
å ivareta kontinuerlig. 
 
3.6 Forskningsetiske vurderinger   
 
Masterplanen ble først godkjent av veileder og Diakonhjemmets Høgskole samt NSD for å 
utføre forskningsoppgaven. Informantene fikk et informasjonsskriv med forespørsel om å 
delta i undersøkelsen. Skrivet inneholdt nødvendige opplysninger om forskningsprosjektet 
som ble formidlet til gruppedeltakerne via kurslederne av «Fortsatt Foreldre»- kurset. Her ble 
det opplyst at de kunne trekke seg når som helst uten begrunnelse. Først når de hadde sagt seg 
villig til å delta kom de i kontakt med meg. Når det var oppnådd kontakt ble informantene 
informert om samtykkeskjema som måtte underskrives før intervjuene kunne starte. Det ble 
gitt informasjon om hvem som har tilgang på det empiriske arbeidet gjennom prosessen fra 
lydbånd til den ferdige skriftlige oppgaven. På denne måten opprettet jeg et godt tillitsforhold 
før selve intervjuet tok til. 
 
Jeg var bevissthet min forforståelse som jeg har etter egne erfaringer med å delta i  
støttegruppe som hadde en annen form og et annet innhold og varte over en lengre periode. 
Støttegruppen var ikke et kurs og det var ikke et krav at man hadde barn. I likhet med 
“Fortsatt Foreldre”-kurset var det begrenset av rammer i forhold til tid på møtene og varighet 
på gruppen. Etter gruppemøtene var ferdige ble vi oppfordret av gruppelederne til å møtes 
privat noe vi gjorde med stort utbytte for de fleste. Min forforståelse sier at det relasjonelle 
perspektivet fikk større betydning i en støttegruppe da det i større grad ble lagt til rette for å 
dele erfaringer og bli kjent enn på “Fortsatt-Foreldre”-kurset. Min forforståelse sier at det 
likevel kan være noe felles med opplevelsen av å gå i en støttegruppe for skilte og et 
“Fortsatt-foreldre”- kurs for foreldre med barn selv om innholdet var ulikt. Det var nettopp 
dette spørsmålet som vekket min nysgjerrighet da jeg startet prosjektet og ville finne ut hva 
det er som bidrar til opplevelsen av mestring etter deltagelse i “Fortsatt-Foreldre”-kurs.  
 
Flere informanter hadde gått til samtaler ved familievernkontoret før etter eller under kurset. 
Det er usikkert hvor mye det påvirket svarene om informantenes opplevelse av kurset. Det er 
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også usikkert hvor mye min respons med verbal og nonverbal kommunikasjon har påvirket 
informantenes svar. Informantene fikk informasjon om at jeg undersøkte deres opplevelse av 
mestring og dette kan også ha påvirket deres svar. Informanter vil gjerne gi intervjueren det 
han /hun vil ha.   
 
Ved å tilstrebe den “ikke vitende posisjon” og stille åpne spørsmål håper jeg min forforståelse 
fikk minst mulig innvirkning. Under transkribering og analyse tilstrebet jeg bevissthet rundt 
dette. Jeg har forsøkt å vise respekt og takknemlighet for informantene som delte sine 
opplevelser og dermed bidrog til mer kunnskap på feltet. Informantene ble anonymisert etter 
beste evne. Dette ble gjort ved unnlate å oppgi hvilket sted kurset var organisert av og når de 
gikk på kurset. Informantenes navn og alder ble endret. Det samme ble gjort i forhold til deres 
barns og ekspartner. Også antall barn, deres kjønn og stedsnavn ble endret for å anonymisere 
intervjuene. Transkripsjonene ble i starten skrevet på dialekt, men omgjort til bokmål for å 
unngå gjenkjenning. Jeg valgte å utelate enkelte historier som framstod så spesiell at de kunne 
være gjenkjennelige.  
 
Lydbåndopptakene ble lastet inn på min private PC som er låst med kode. Etter 
transkripsjonene var fullført og analysen ferdig ble lydopptakene slettet. Intervjuet foregikk 
på et sted der informanten kjente seg trygg. De fikk velge selv hvor intervjuet skulle foregå. 
Jeg sørget for at ingen andre enn jeg kunne høre opptaket under transkriberingen. Dette ble 
ivaretatt ved bruk av ørepropper dersom andre var tilstede i rommet. Om informanten skulle 
vise behov for psykologisk hjelp var jeg forberedt på å formidle det til andre hjelpeinstanser. 
Dette ble det ikke behov for. Neste kapittel vil omhandle mine funn som ble resultat av 
analysen. 
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4.0 EMPIRI 
 
I dette kapitlet vil jeg først gi en anonymisert presentasjon av informantene og si noe om 
deres forventinger til kurset. Dette for å gi leseren et inntrykk av variasjonen og 
kompleksiteten i informantenes bakgrunn som er et viktig bakteppe for resultatet av analysen. 
Presentasjonen legges til empiridelen for at leseren lettere kan se funn i sammenheng med den 
enkelte informant. Deretter vil jeg presentere funn som 4 hovedkategorier og 12 
underkategorier. Det har til tider vært vanskelig å holde kategoriene adskilt da de har stor 
forbindelse til hverandre. 
 
4.1 Presentasjon av informanter  
 
Felles for alle informantene er at de har vært igjennom et samlivsbrudd, har en eller flere barn 
med eks-partner og har gått på “Fortsatt Foreldrekurs”. De har alle høyskoleutdannelse, har 
fast jobb og stabile boforhold. To av dem har gått på kurs i regi av Senter For 
Familieveiledning og to av dem har gått på kurs i regi av Familievernkontoret. Jeg vurderer at 
dette ikke har hatt noen betydning for mine funn. Alle informantene innfrir kriterier for 
deltagelse i studien. De gikk på kurset mindre enn et år før intervjuet.  
 
Anne er 45 år, har to barn på 12 og 15 år som hun har hovedomsorgen for. Bruddet mellom 
henne og barnefaren ligger flere år tilbake i tid. Anne er etablert i et nytt samboerforhold. Hun 
gikk på “Fortsatt Foreldre”- kurset for et år siden og definerte seg som “forlater”. Hun 
beskriver bruddet som en lang prosess. Den startet allerede da barna var små og endte med et 
dramatisk brudd. Hun tok med seg barna og startet et nytt liv alene med dem. I dag beskriver 
hun et stabilt og godt familieliv med barna og ny samboer. Hun meldte seg på kurs for å få et 
bedre samarbeid med barnas far. Kommunikasjonen mellom dem beskriver hun som variabel 
og turbulent. På det tidspunktet intervjuet foregikk kommuniserte de via barna. De har ingen 
samværsavtale. Eksmannen har ikke gått på kurs. Anne meldte seg i utgangspunktet på kurs 
for at det kunne hjelpe henne og eksmannen til et bedre samarbeid vedrørende barna. Hun 
tenkte at det var viktig for henne og barna og ble skuffet da eksmannen ikke ville ta imot 
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tilbud om kurs. Hun ble likevel anbefalt av familievernkontoret å melde seg på kurs alene og 
angret ikke på at hun hørte på rådet.  
 
Stig er 42 år, har to barn på 10 og 11 år som han har samvær med barna annenhver helg og en 
ettermiddag i uken. Bruddet skjedde for et par år siden. Stig definerte seg som “forlater”. Han 
kjente seg lite tilfreds i forholdet over flere år før han tok initiativ til bruddet. Bruddet kom 
ifølge Stig som et sjokk på eks-partneren og de har sammen vært til flere timer ved 
familievernkontoret for å bedre kommunikasjonen seg imellom. Stig har ny kjæreste som han 
på sikt planlegger å flytte sammen med. Eks-partneren har ikke gått på kurset. Stig har 
samværsavtale annenhver helg og en ettermiddag i måneden. Stig sa han å melde seg på 
kurset siden det var så betent mellom han og barnas mor, spesielt etter at han fikk kjæreste. 
Han hadde mye han lurte på, men forventet ikke å få svar på alle spørsmål. Han visste ikke 
hva som ventet han mer enn at han skulle treffe andre i samme situasjon. Et sitat illustrerer 
forventningene til Stig;  
 
“Jeg hadde ingen konkrete forventninger om at nå skal alt bli bra ..at nå skal jeg få 
mange klapp på skuldra, oppleve masse støtte , uff så fælt du har det liksom. Det var 
nok ikke sånn. Men helt konkret hva konkrete grep jeg kunne gjøre for å få det bedre 
med expartneren for å bedre forholdet og få henne vekk fra flyttetanker kanskje”  
 
Eva er 40 år, har 3 barn fra 6-17 år. Bruddet skjedde for under et år siden. Eva definerte seg 
som “forlatt” og beskriver et langt og godt ekteskap som fikk en brå avslutning da mannens 
utroskap kom for en dag og han gikk inn i et nytt forhold. Eva beskriver et brudd som kom 
overraskende og voldsomt på henne. Hun har den daglige omsorgen for barna og sliter 
følelsesmessig med å forholde seg til barnas far. Kommunikasjonen mellom henne og 
ekspartner foregå hovedsakelig skriftlig. Hennes eksmann har samværsavtale annenhver helg 
og en ettermiddag i måneden. Han har ikke gått på kurset. Eva sa hun fikk anbefalt kurset på 
familievernkontoret og valgte å ta imot tilbudet. På forhånd tenkte hun at det kanskje var litt 
for tidlig for henne å begynne der, siden hun fremdeles kjente seg “langt nede i kjelleren”. I 
ettertid tenkte hun at hun kanskje ville hatt bedre utbytte av kurset senere. Et sitat illustrerer 
forventningene til Eva; 
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“Jeg tenkte det sikkert var endel gode råd og tips og gjenkjenning samtidig som jeg 
var litt redd for at de skulle fortelle meg at jeg må være flink voksen for det er jævlig 
vanskelig, mm ja”  
 
 
Tone er 30 år og har en datter som er under et år som hun har hovedomsorgen for. Hun gikk 
på “Fortsatt-Foreldre”- kurset for under et år siden. Tone sier at forholdet til barnefar er 
uavklart og komplisert. De bor hver for seg, men har daglig kontakt og han har hyppig 
samvær med datteren på dagtid. Ekspartner har også gått på kurs. Tone sa hun hadde 
forventning om å bedre kommunikasjonen med far til datteren. Hun ønsket å gå på kurset for 
å lære seg mestring av samlivsbruddprosessen helt fra å være sammen til å gå fra hverandre. 
Hun opplevde at det var vanskelig å takle. Et sitat illustrer Tones opplevelse av utfordringer 
de slet med; 
 
“Ja det var egentlig den utfordringen vi hadde at vi klarte ikke å snakke med 
hverandre sånn rolig og saklig men det var alltid noe sånn som du har gjort ditt du 
har gjordt datt og du har sånn og du har sånn Ja anklaging og krangling og ja ..” 
 
 
 
 
4.2 Funn fra intervjuene 
 
I dette kapitlet vil jeg presentere de funnene som jeg identifiserte gjennom Giorgis 
fenomenologiske analysemetode modifisert av Kirsti Malterud (2011). Det er informantenes 
egne stemmer som fremheves i denne studien gjennom bruk av kvalitativ forskningsmetode. 
Utvalget i studien er satt sammen av personer som definerer seg som “forlatt”, “forlater” eller 
de anser forholdet som uavklart. I den forstand man kan si at at et samlivsbrudd har to sider er 
begge sidene i et brudd representert i utvalget. Barnas perspektiv utelates i denne 
sammenheng da det er foreldrenes opplevelse som er tema i denne studien. Med det formål å 
gjøre språket godt og variert veksler jeg mellom å benytte “informanter”, “foreldre” og 
“deltaker”.  
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Sitater brukes for å illustrere mine funn og løfte fram informantenes stemme gjennom 
hovedkategoriene og underkategoriene. Noen mindre endringer er gjort i sitatene for å 
anonymisere og forbedre lesbarheten. Stiplede linjer (...) indikerer manglende materiale. 
Sitatene legges inn uten sitatnummer og sidehenvisning og begrunnes med at det gjør 
oppgaven mer leservennlig. Det beskrives før eller etter sitatet hvem som har sagt det og kan 
dermed spores tilbake til den enkelte informant. Ved en anledning kommenteres informantens 
følelsesuttrykk i parentes. Dette ble gjort da det ble vurdert som viktig informasjon i 
sammenheng med sitatet. Dersom sitatet begynner eller slutter med stiplede linjer indikerer 
det av informanten snakket før eller etter og at det er utelatt.  
 
Det er bare et begrenset utvalg av funn som presenteres og derfor dekkes ikke hele bredden av 
informantenes opplevelser. Tolkningen av materialet er gjort av meg som subjektiv forsker og 
påvirkes av min forforforståelse. Funnene som er gjort er fellestrekk ved datamaterialet, men 
en annen forsker ville muligens ha punktuert på andre aspekter. Kategoriene er utformet for å 
besvare problemstillingen;  
 
Hvordan opplever foreldre at kurset “Fortsatt Foreldre” har bidratt til opplevelse av 
mestring etter samlivsbruddet?” 
 
Tre forskningsspørsmål brukes for å belyse problemstillingen:  
1.Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til kommunikasjon med barn og 
ekspartner? 
2. Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til utfordringer i hverdagen? 
3. Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til håp og fremtidsplaner?  
 
Følgende oversikt over hovedkategorier og underkategorier utdypes i kommende kapitler; 
 
Hovedkategori 1: Møte andre i samme situasjon 
 Komme til en koselig plass 
 Sosial støtte 
 Møte noen som er i andre faser  
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Hovedkategori 2: Lære om bruddprosessen 
 Konkrete tema presentert gjennom video og hefte  
 Forskning ga mening  
 Nyttig å lære om konflikthåndtering 
 
Hovedkategori 3: Bidrog til refleksjon 
 Aha- opplevelser/ mye som surrer i hodet etterpå 
 Høre om “den andres” side  
 Bevissthet om skylapper 
 
 
Hovedkategori 4: Hjelp til å se veien videre  
 Kommunikasjon med ekspartner  
 I forhold til barna  
 Troen på at det kommer til å gå bra  
 
4.3 Møte andre i samme situasjon 
 
Denne hovedkategorien belyser informantens opplevelse av å møte andre foreldre som har 
vært igjennom samlivsbrudd innenfor rammene som et “Fortsatt-Foreldre”- kurs gir. Kursene 
mine informanter gikk på foregikk på dagtid annenhver uke i 10-12 uker. Tidsrammen på 
hvert møte lå på omtrent to timer med en pause midt i. Det var to kursledere som hadde 
regien. Antall deltakere var syv til åtte. 
 
For å nyansere funnene ytterligere kom jeg fram til tre underkategori i analysen. Det å komme 
til en koselig plass, oppleve støtte fra andre foreldre som har vært igjennom samlivsbrudd, 
også de som er i en ulik fase som seg selv, ble beskrevet som betydningsfullt. Dette blir mer 
utdypende beskrevet i de følgende underkapitler. 
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4.3.1 Komme til en koselig plass 
 
Denne underkategorien belyser informantenes opplevelse av å komme til kursmøtene. 
Opplevelsen av å komme til en koselig plass oppfattet jeg som gjennomgangstema i 
informantenes beskrivelser. Det ble servert litt mat og drikke, noe flere av informantene 
bemerket som positivt. 
 
Eva beskrev hvordan hun opplevde å få litt servering på kurset; 
 
“Jeg tror at jeg likte meg veldig godt på det kurset.. de hadde litt matservering og 
sånne ting som faktisk hjelper av og til for at det er sånne grunnleggende behov ... det 
er maslovs, jammen det er sant hvis du skulle sitte der sulten ...de hadde mye godt,  
både frukt og sånne nøtter og en gang hadde de kake... veldig bra opplegg sånn..jeg 
sier ikke at det er det viktigste men det har litt å si for jeg tenker at vi er bare 
mennesker, vi må ha litt sånn ja.. “ 
 
Informantene fortalte at det stort sett var veldig god stemning på kurset og at kurslederne 
virket varme og åpne og styrte det på en naturlig måte. Stig fortalte at kurslederne var veldig 
ålreite, sprudlende og varme og hadde et fint kroppsspråk. Hans beskrivelse illustrerer 
hvordan han opplevde å bli møtt;  
 
“Vi kom jo dit med dystre miner og var gravd ned i våre egne problem. Men de signaliserte at 
her kommer du til en koselig plass, det var kaffe og ting på bordet og lett og slappe av.” 
 
Alle informantene sa de gjennomførte kurset med minimalt fravær. Jeg fikk inntrykk av at det 
var noe de prioriterte og ønsket å gå på. Alle formidlet at det var godt å komme til et koselig 
sted, bli tatt god imot av kurlederne og treffe andre foreldre som de hadde noe felles med.  
 
4.3.2 Sosial støtte 
 
Denne underkategorien belyser hvordan informantene opplevde relasjonene til de andre i 
gruppen og hva de fikk ut av det. Alle informantene opplevde at det var en trygg gruppe der 
medlemmene fikk mer eller mindre god kontakt med hverandre. Det å utveksle erfaringer og 
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få tilbakemeldinger. Det å oppleve gjenkjenning av egne tanker og opplevelser ble beskrevet 
som betydningsfullt.  
 
Anne sa hun følte seg forstått, fikk en god relasjon til de andre og ble kjent på en god måte. 
Hun turte være åpen og ærlig etterhvert som ukene gikk.  
 
“... når de kom med spørsmål om situasjonen vi hadde vært med i og sånne ting så følte jeg at 
jeg fikk en god tilbakemelding på godt og vondt når vi satt der og pratet oss imellom ja” 
 
Anne sa hun ønsket ikke at noe var annerledes i gruppen. Etter kurset savnet hun kontakten 
ned de andre og kunne tenke seg å møte de igjen.  
 
Stig sa han følte han ble hørt og tatt godt imot. Han var ikke den som snakket mest, stort sett 
bare når han ble spurt eller når det var noe konkret.  
 
“Jeg fikk ikke “kjempegod kjemi” med noen der, men det var helt greit og hyggelig. 
Noen hadde alltid mye på hjertet og brukte masse ord for å fortelle hva som hadde 
skjedd. Jeg fikk mest kjemi med dem som ikke snakket så mye”. 
 
Eva fikk inntrykk av at alle trivdes i gruppen og alle bød litt på seg selv.  
 
“…joda jeg synes det var veldig sånn inkluderende tone i gruppen og at det var veldig 
fin respons på det jeg fortalte.. positiv… mm..absolutt også føltes det ganske riktig å 
dele litt av det for å på en måte bli kjent. det var liksom nødvendig også i forhold til 
hvordan man reflekterte rundt endel av de temaene man tok opp og filmene vi så, de 
der filmsnuttene …” 
 
Eva opplevde at det var et miljø der alle virket interessert i andres situasjon. 
 
“ ..jeg synes det var veldig sånn inkluderende tone i gruppen og det var veldig fin respons på 
det jeg fortalte og selv om de andre var i andre typer situasjoner så opplevdes det bra “  
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Alle informantene sa at det kjentes riktig ut å dele litt av egne opplevelser for å bli kjent i 
gruppen og at de opplevde å få støtte og gode tilbakemeldinger. Foreldrene utvekslet både 
gode og dårlige erfaringer og flere sa de kjente seg igjen i andres opplevelser.  
 
4.3.3 Møte noen som er i andre faser  
 
Denne underkategorien belyser hvordan informantene opplevde å møte andre foreldre som var 
i andre faser enn de selv var. Informantene fortalte om stor variasjon i forhold til hvor lenge 
det var siden bruddet. Mens noen hadde lagt bruddet flere år tilbake i tid stod andre midt oppi 
bruddet. Stig beskriver hvordan han opplevde det; 
 
“Hun ene bodde jo fortsatt hjemme med sin ex og kom seg aldri ut, mens andre sa var det gått 
tre år siden bruddet, så det var ganske stor forskjell..men jeg tenkte at det gjør ingenting.” 
 
Alle informantene opplevde det som nyttig å høre hvordan de som var i andre faser hadde det. 
Som Eva formulerte det;  
 
“Men for meg det hadde betydning at de var der, for at jeg hadde ikke..ja hatt samme..ja 
synspunkt hvis det kun hadde vært samme folk som meg, med like historier..” 
 
Stig beskriver opplevelsen med å møte foreldre som var i andre faser;  
 
“ Ja det var lett å henge med selv om alle vi var på helt forskjellig plass, så skjønte en 
at okei dette har jeg vært igjennom eller dette har jeg i vente..det er ting som kommer 
til å komme uansett. Så da tenkte jeg at det er veldig okei.” 
 
Tone sa hun i perioder kjente seg fortvilet og deprimert, men ble optimistisk av å treffe andre 
som var kommet seg videre. Hun var glad det ikke var flere som var i hennes situasjon da det 
hadde vært mindre til hjelp for henne. 
 
“Hvis jeg ser en person fra kurset som kanskje har ny partner og kanskje nytt barn i 
nytt forhold, det er bare samarbeid med eksen som ikke fungerer, ikke bare var det 
snakk om at ting ordnet seg, men jeg har også sett at ting ordner seg.” 
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Oppsummering: Alle informantene opplevde at kursmøtene var et godt sted å komme til. 
Lett servering var med å bidra til den gode stemningen og at de kjente seg velkommen. De 
fortalte at det var betydningsfullt å treffe andre i samme situasjon. Alle informantene sa at det 
kjentes riktig ut å dele litt av egne opplevelser for å bli kjent i gruppen og at de opplevde å få 
støtte og gode tilbakemeldinger. Foreldrene utvekslet både gode og dårlige erfaringer og flere 
sa de kjente seg igjen i andres opplevelser. Fellesskapet med de andre foreldrene og støtte fra 
gruppelederne ble beskrevet som meningsfullt. Flere sa at de også hadde nytte av å treffe 
foreldre som var i andre faser og at det ga mening. I neste kapittel omhandles informantenes 
opplevelse av å lære om bruddprosessen, det å utveksle erfaringer og få tilbakemeldinger.  
 
4.4 Lære om bruddprosessen 
 
Denne hovedkategorien belyser informantenes opplevelse av hva som bidro til læring om 
bruddprosessen. Alle foreldrene fortalte at det var betydningsfullt og nyttig å lære om 
bruddprosessen på flere måter og fra flere vinkler.  Både forskning, konflikthåndtering og 
andre konkrete tema presentert gjennom video og materiell var noen av de elementene 
deltakerne opplevde bidrog til å utvide den generelle forståelsen. Funn gjort i forhold til dette 
tema beskrives i tre underkapitler.  
 
4.4.1 Konkrete tema presentert gjennom film og hefte 
 
Denne underkategorien belyser hvordan foreldrene opplevde at undervisningen bidro til større 
kunnskap og økt forståelse om bruddprosessen og barnas reaksjon.  
 
Anne beskriver hvordan hun syntes det fungerte; 
 
“Det var et litt bra opplegg også så vi på film, så var det utveksling av meninger, 
opplevelser og erfaringer. Ja det var veldig relevant, vi fikk et hefte når vi kom, så vi 
kunne sette oss inn i det de skulle gå igjennom”  
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Tone var en av dem som hadde utbytte av å bruke kurshefte for bedre utbytte av kurset. 
 
“Det var bra med kurshefte for lettere og systematiserer, ta egne notater og lese etterpå”.  
 
Informantene fortalte at hver samling hadde sitt tema som ble presentert saklig på en 
strukturert og forståelig måte. Alle synes det var bra opplegg med video der psykolog Frode 
Thuen snakket, illustrert med skuespill av en barnefamilie i bruddprosess. For hver episode 
utviklet det seg fra samlivsbrudd til veien videre; hvem gikk, hvem ble igjen, og det ble tatt 
opp ulike spørsmål til refleksjon. For eksempel ble det reflektert rundt hvordan den som ble 
igjen hadde det. Etter videoundervisningen var det lagt opp til åpen dialog mellom foreldrene 
og kursholderne.  
 
 
Stig var en av de som bemerket at kurset var konkret og ikke lagt opp til klaging over 
ekspartner. 
 
“Det var ikke et sånt forum der du satt og beklaget deg over den andre, men det ble veldig 
konkret med disse temaene.” 
 
Eva fortalte at den grundige gjennomgangen av bruddprosessen hadde betydning for å se at 
vanskelige ting vanligvis går over og blir bedre etterhvert. 
 
“... det jeg tenker er positivt det er at kurset viser veien videre, for at kurset går så 
grundig gjennom prosessen også det med sorgprosessen at det er helt naturlig at det 
går over også det at man treffer nye folk og at det liksom blir bedre, det er det som er 
litt viktig når man er i den situasjonen så man ser det ikke sånn” 
 
Flere av foreldrene opplevde at det var komplisert og emosjonelt utfordrende å forholde seg 
til barnas situasjon. Historiene i heftet berørte og ga mye å tenke på i forhold til egne barn.  
 
Stig sa det var bra å høre hva som var de vanlige reaksjonene for barn i samlivsbrudd. Spesielt 
trakk han fram dette at barna kunne bli veldig pratsom og klengete.  
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“Akkurat da så var det lurt for meg å høre hva som var de vanlige reaksjonene for 
barn i samlivsbrudd. Altså dette at de er veldig glad i å si veldig mye og bli veldig 
klemmete og kosete. Men det kom vel og fram at det er en naturlige reaksjonen til 
ungene så de gjorde, eller de er jo glad i begge foreldrene sine hele tiden..uansett “ 
 
På kurset fikk han hjelp til å tolke barnas reaksjoner og skjønte etterhvert at det var mye 
følelser som kom til uttrykk. 
 
Eva opplevde at det var tøft å sette seg inn i andre barns vanskelige situasjon. Dette ble 
introdusert gjennom video og historier i heftet. Noen ganger ble det for mye å forholde seg til 
når bruddet var så ferskt som det var for henne. 
 
” Men det er jo litt sånt ubehag og, dette her så det og ta frem igjen de tingene og 
forholde seg til andre barn sine fæle historier det orker jeg liksom ikke. Det synes jeg 
er vanskelig særlig for den yngste jenten min å tenke på at det er jo ikke ideelt for 
henne liksom ja. Liksom å bli konfrontert med det på en snill måte. En historie om en 
jente som var enebarn, som stod i det heftet handlet om hvordan hun på en måte levde 
i to helt ulike verdener fordi foreldrene ikke … (snufs) Og det er mye å bære for et 
barn altså. Jeg har ikke kunnet ta alt på en gang. Jeg har prøvd å få det til å fungere 
på et vis men e..“ 
 
Etter kurset sa Anne at det var lettere å bekrefte overfor barna at det er vanskelig å forholde 
seg til faren, uten å nødvendigvis å snakke negativt om han. Hun hadde lært på kurset at det er 
uheldig at barna skal gå og føle seg midt i mellom, og at det å bekrefte at det er vanskelig kan 
være bedre enn å ikke si det.  
 
“Jeg skal i alle fall ikke si noe stykt om han, sant for det har jo jeg lært at det er jo 
ikke så bra at de skal gå og føle seg mit imellom, men jeg har gjerne gjort det motsatte 
litt for lite, så de ikke helt har skjønt hvor vanskelig det noen gang har vært og det 
føler jeg nå er mye lettere etter dette kurset. Det e mye lettere å kunne si ja, men det er 
ikke alltid så enkelt. Ja, men at jeg forstår at han er vanskelig at jeg kan si og være 
trygg på at det er ikke galt. Det kan jeg si og bekrefte at det er vanskelig, han er ikke 
alltid like enkel, sant... og sånne ting..og kunne være åpen om bruddet ..for eksempel.”  
 
Alle foreldrene opplevde at det var god balanse mellom undervisningen og samtaler rundt de 
aktuelle tema. Gjennomgang av fasene ble beskrevet som betydningsfullt og kursmateriellet 
var et godt supplement for å få bedre utbytte av kurset og forberede seg til neste kursmøte. 
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Foreldrene relaterte undervisningen til sin egen situasjon samtidig som de så at behovet var 
ulikt da flere i gruppen var i ulike faser. Neste kapittel omhandler hvordan informantene 
opplevde undervisning om forskning. 
 
4.4.2 Forskning ga mening   
 
Denne underkategorien belyser hvordan foreldrene opplevde at informasjon om aktuell 
forskning bidro til å utvide forståelsen om bruddprosessen. Alle informantene opplevde at 
presentasjon av vitenskapelig forskning var nyttig. Forskningen bidrog spesielt til forståelsen 
av at “vi er ikke er alene”, at det er flere som har hatt det slik før. Dette fikk større tyngde for 
foreldrene når det ble henvist til forskning og tall.  
 
Stig fortalte at det det var nyttig og meningsfullt at den ene kurslederen presenterte fakta og 
teoretisk kunnskap, mens den andre kunne illustrere med historier fra virkeligheten. 
 
“Altså komme en plass og få en forelesning om forskning og føle at du ikke er alene. 
Andre har vært der, altså det er håp i andre enden det kommer til å gå bra, men alt er 
med på å roe, hjertet slår saktere”  
 
 
Stig beskriver hvordan forskningen var nyttig i forhold til barna;  
 
“..noe som var nyttig for meg er jo den forskningen som forteller hva det er som er mest 
skadelig for barn i et samlivsbrudd” 
 
Forskningen ble også beskrevet som et viktig element i undervisningen slik Stig beskriver det; 
 
“Ja det begynte med undervisning og video...de følger jo progresjonen med bruddet 
sant..Så først var det videosnutt og så var det hvilken forskning som var gjort rundt 
dette temaet her og så var det små oppgaver vi skulle skrive noen ord du tenkte på 
eller hva.. “ 
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Alle foreldrene sa at forskningen var en viktig del av kurset og bidro til å se det store bildet. 
Det å se samlivsbruddet i et samfunnsperspektiv og hva som er vanlige reaksjoner for barn 
var betydningsfullt. Anne fortalte hvordan forskningen fikk henne til å se det store bildet: 
 
“..for vi hopper ut i situasjonen som hundre andre har vært med og opplevd og så tråkker vi i 
de samme fellene som de fleste andre.” 
 
 
4.4.3 Nyttig å lære om konflikthåndtering  
 
Dette underkapitlet belyser hvordan foreldrene opplevde utbytte av undervisning om 
konflikthåndtering i forhold til ekspartner. I utgangspunktet var det stor variasjon i forhold til 
hvordan foreldrene opplevde at samarbeidsklima med ekspartner fungerte. 
 
Anne kommuniserte bare gjennom barna fordi den nye kjæresten hans var sjalu og aksepterte 
ikke at de snakket sammen i telefonen. Dette opplevde hun som problematisk og et 
tilbakesteg i utviklingen. Stig kommuniserte med ekspartner via telefon eller personlig. På det 
tidspunktet kurset gikk var de parallelt inne til samtaler ved familievernkontoret for å bedre 
kommunikasjonen. Tone kommuniserte med eksen gjennom muntlig og personlige møter i 
forbindelse med samvær og ofte var samværet med barnet i hennes bolig. Eva kommuniserte 
bare via mail da dette var den eneste måten hun klarte å forholde seg til eksen. Hun opplevde 
det var for smertefullt å møte han og kjente at hun måtte ha avstand for å takle egne følelser.  
 
Flere av foreldre sa de fikk større forståelse av hvor uheldig det er for barna å leve i langvarig 
konflikt. Spesielt dette med å se barnas perspektiv og fokus på hva som er mest skadelig for 
barna ble beskrevet av flere foreldre som betydningsfull informasjon.  
 
Stig sa at det ble forklart hvordan man bedre kan kontrollere konfliktnivået ved å avvente en 
betent situasjon og heller komme den andre i møte. Dette hadde han utbytte av å lære og 
fortalte at han har benyttet seg av denne måten å håndtere konflikter etter kurset.  
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“Det var forskjellige råd alt ifra en periode var det å sitte stille i båten og vente på at 
ting, altså når konflikten var på det mest betente og sinne var på en måte mest 
påtakelig da var det å holde avstand men ikke begynne å rote det..såå det er jo en 
annen fase når.. ja altså hvordan jeg som forlot henne kunne komme hennes følelser i 
møte på et eller annet vis og vise at jeg forstår de og tilbyr meg noe jeg kan gjøre…” 
 
Tone fortalte at hun opplevde at kommunikasjonen med ekspartneren ble bedre etter at de 
begge hadde vært på kurs og lært om konflikthåndtering.  
 
“Det var om konflikthåndtering og da forklarte de hvordan vi skal kontrollere dette og 
hvordan konflikten..så det var veldig nyttig for oss så jeg mener at vi ble flinke rett og slett..” 
 
Stig sa at han er blitt mer bevist hvordan han oppfører seg og hvordan det påvirker 
samarbeidsklimaet mellom han og eksen. Han bruker det han har lært om konflikthåndtering 
når han snakker med slekt og venner som er involvert i bruddet. Stig fortalte at han er bevist 
at konfliktnivået er det som må være hovedfokus framover.  
 
Oppsummering: Alle foreldrene sa de hadde utbytte av tema som omhandlet konflikt og 
konflikthåndtering. Både forskningen om hvor uheldig det er for barna og undervisning om 
hvordan kommunikasjonen kan bedres. De fleste hadde kunnskaper om dette fra før, men 
opplevde at de fikk større bevissthet om tema etter kurset. Flere beskrev at det var mye 
relevant som ble gjennomgått på kurset og mye å kjenne seg igjen i. Dette beskrev flere som 
støttende for sin egen prosess. Refleksjon er endel av egen prosess og omhandles i neste 
kapittel. 
 
 
4.5 Bidro til refleksjon 
 
Denne hovedkategorien belyser foreldrenes opplevelse av hva som bidro til refleksjoner under 
og etter kurset. Informantene snakket om at mange ting falt på plass gjennom aha-opplevelser, 
at det er mye som surrer i hodet etterpå og økt bevissthet om egne skylapper. I kapitlene 
nedenfor beskrives dette mer utfyllende. 
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4.5.1 Aha- opplevelser/ mye som surrer i hodet etterpå 
 
Denne underkategorien belyser foreldrenes opplevelse av refleksjoner etter kurset var over.  
Flere foreldre fortalte at de i etterkant hentet fram endel av eksemplene fra filmsnuttene og 
diskusjonene som de opplevde som positivt og at dette har vært med på å styre valg i nye 
situasjoner som har oppstått.  
 
Stig forteller hvordan han ser det; 
 
“..Jeg tror mye av verdien har kommet etterhvert da underveis. Det kunne gjerne var i mange 
flere uker til da, forsåvidt” 
 
Eva beskriver hvordan kurset har bidratt i prosessen for henne;  
 
“ Som sagt så har jeg tekt på at nå har jeg hentet fram endel av de eksemplene fra de 
filmsnuttene og diskusjonene vi hadde at det har vært positivt. Jeg tenker at kurset har 
vært en av mange ting som har hjulpet meg i denne prosessen..” 
 
Eva sa at det fortsatt kjennes veldig smertefullt ut og at hun var sårbar for andres velmenende 
råd. Mye av verdien var kommet til underveis og kurset var en av flere ting som bidro i 
prosessen.  
 
“Nei det var mye som surrer og går fra det kurset i hodet på en måte som jeg tar med meg så 
kan det være det blir sånn en gang at det blir til å holde ut..” 
 
Alle foreldrene fortalte at det de lærte på kurset har de med seg videre gjennom refleksjoner 
og økt bevissthet. Både filmsnuttene, det kurslederne sa og ikke minst de andre 
kursdeltakernes historier bidro til gode refleksjoner under og etter kurset. 
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Alle informantene snakket om flere Aha-opplevelser og at de kjente seg igjen i filmklipp og 
tema som det ble reflektert rundt i fellesskap. Flere informanter fortalte at de via filmsnuttene 
husket episoder og følelser fra bruddet og kjente at flere ting falt på plass.  
 
Som Anne beskriver det;  
 
“Det var veldig mange småting som falt på plass selv om jeg følte personlig når jeg gikk fra 
faren at jeg så de og tenkte på de så var det allikevel mange ting jeg lærte av det kurset.” 
 
Anne sa hun både fikk bekreftelse på at hun noen ganger hadde handlet rett eller tenkte at der 
kunne hun gjort noe annerledes.  
 
“Så fikk vi se bruddet og hvordan barna reagerte og sånn. kjempespennende..og da 
kom det jo ting fram som du husket på og som jeg følte da ..ja uff der kunne jeg tenkt 
litt mer på det eller åja der fikk jeg bekreftet at jeg gjorde faktisk rett..sant altså begge 
deler kan du si ja.” 
 
Det å reflektere tilbake i tid over det som var skjedd og hva man hadde gjort eller ikke gjort 
ble beskrevet av flere som både en smertefull men god prosess. Neste kapittel omhandler det å 
reflektere over hvordan “den andre” har det. 
 
4.5.2 Høre om “den andres” side  
 
Denne underkategorien belyser foreldrenes refleksjoner omkring hvordan “den andre” hadde 
det. Det å sette seg inn i “den andres side” via historiene til de andre foreldrene på kurset 
bidrog til større forståelse og et mer helhetlig bilde på situasjonen. 
 
Anne hadde dårlige erfaringer med kommunikasjon i forhold til sin eksmann og fikk nye gode 
erfaringer på kurset. 
 
“det var spesielt kjekt med mennene som kunne fortelle sin side og kunne diskutere på en fin 
måte hvordan de hadde det”  
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Stig fortalte at en av foreldrene som var blitt forlatt fortalte hvordan det føltes og hvor 
vanskelig det var mange år etterpå. Dette gjorde spesielt inntrykk siden han var den som 
hadde forlatt samboeren. 
 
Et av temaene om bruddprosessen var, ifølge Stig, om de tenkte over hvordan den som ble 
igjen hadde det. Anne sa at det som var mest nyttig var dette med å øve seg på å sette seg inn i 
måten andre tenker på og liksom bli klar over skylappene sine. Hun oppfattet at litt av 
poenget var at de skulle få innblikk i den andre siden av sammenhengen.  
 
“Altså det er ikke det du ønsker å gjøre egentlig å begynne å snakke om ekspartneren så jeg 
ser veldi bra poeng med det og i hvertfall sånn som gruppen vår var sammensatt.” 
 
Noen foreldre fortalte at det var nyttig å høre om andres dårlige erfaringer og valg de hadde 
tatt. Dette fikk dem til å reflektere over egne valg og bevissthet rundt dette. 
 
Stig fortalte at det var nyttig for han å høre om to i gruppen som hadde vært i rettssak;  
 
“Jo altså ..det var mange interessante ting der..to av de som var med hadde vært i 
rettssak og fortalte om det..så å høre om hvordan det fungerte i praksis og hvor dyrt 
det var og hvor lite det hjalp..det var nyttig for meg “ 
 
Det gjorde også inntrykk på Stig å høre historien til en i gruppen som hadde flyttet rett inn til 
ny dame etter bruddet og ungene ville ikke lengre besøke han.  
 
“og han ene han hadde flyttet rett inn til ny dame, altså brudd også rett inn til ny dame 
og ungene ville ikke lenger besøke han, sant det er jo ei forferdelig historie å høre. 
Men han nekta jo på at, han mente det va ungene som. Ja han var i en situasjon, han 
tenkte det var kun moren som vendte de mot han, at det ikke var ungene som faktisk 
synes det var dumt å måtte komme til en ny kjæreste de ikke kjente ja ..liksom ja det va 
mange sånne problemstillinger som ble materialisert . 
 
Anne sa at det opplevdes nyttig å utveksle erfaringer så man kan dra konklusjoner og til og 
med bruke noen løsninger hos seg selv.  
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Eva som hadde opplevd et konfliktfylt brudd sa det var fint å høre om andres historier som 
var ulike hennes,  
 
“Så det er jo fint å høre andre sin historie det er det, men det var ulike ting. Det var to 
menn, han ene var blitt forlatt han som jeg fortalte om i sted, han andre mannen var i 
sitt andre brudd med barn og det hørtes veldig sånn fredelig og greit ut, 
vennskapelig…” 
 
Anne sa det var spennende og veldig lærerikt på den måten at hun kunne kjenne seg igjen i 
ganske mye.  
“..for meg var det litt givende ..altså sant ..for det er noe med å sette seg inn i hvordan 
den andre har det og hvor vanskelig det er på en måte.. det er jo tøft for en som har 
opplevd at mannen har vært utro og gikk fra de ..det er jo et svik. Hun hadde det på en 
annen måte ..det var ikke så kjekt å høre om hans nye dame, det er ikke så kjekt å høre 
det fra..”  
 
Alle informantene fortalte at det er fint å høre andres historie og at det ga mening selv om det 
var ulikt deres egen situasjon. Alle informantene opplevde det som meningsfylt å utveksle 
erfaringer og synspunkter med de andre i gruppen. Neste kapittel beskriver foreldrenes 
opplevelse av å bli bevist egne skylapper. 
 
4.5.3 Bevissthet om skylapper 
 
Dette underkapitlet belyser informantenes opplevelse av å se seg selv utenfra eller “å bli 
bevist egne skylapper”.  
 
Stig hadde en beskrivelse av skylapper og hvordan de kan virke begrensende;  
 
“Folk som er i samlivsbrudd har ofte skylapper som gjør det vanskelig for de å orientere seg 
rundt i verden…”  
 
De fleste foreldrene kjente seg igjen i at man blir selvopptatt når man er i en krise. Alle 
informantene snakket om at det var nyttig å bli klar over sine egne skylapper og sette seg inn i 
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hvordan andre foreldre tenker. Det å få hjelp til å se ting litt utenfra eller fra barna sitt 
perspektiv ble beskrevet av alle som nyttig og lærerikt .  
 
Eva bemerket at det er positivt med et tilbud for å kunne øke innsikten til skilte foreldre, siden 
det er barna som på en måte er hovedoverskriften.  
 
“Ja altså det som var mest nyttig for meg var dette med å øve seg på å sette seg inn i 
måten andre tenker på og liksom bli klar over skylappene sine. Det var veldig nyttig. 
Du blir jo veldig sånn selvopptatt når du er i en krise tenker jeg og det handler veldig 
mye om meg og mine følelser og prosesser og barna selvfølgelig …” 
 
Oppsummering: Alle informantene fortalte at det å høre andres historier bidrog til 
refleksjoner og større bevissthet. Spesielt historiene til de som representerte den andres 
partens tanker og synspunkter. Men også det å høre om andres måter tenke på og løse ting 
kunne medvirke til refleksjon om man hadde handlet på en god måte eller ikke.  
 
4.6 Hjelp til å se veien videre  
 
Denne hovedkategorien belyser hvordan informantene opplevde at kurset bidrog til å se veien 
videre i forhold til kommunikasjon med ekspartner, i forhold til barna og troen på at det 
kommer til å gå bra. Dette utdypes i kapitlene nedenfor. 
 
4.6.1 Kommunikasjon med ekspartner  
 
Denne underkategorien belyser hvordan foreldrene opplevde at kurset bidro i forhold til å se 
veien videre i forhold til å kommunisere med ekspartner. Denne kategorien sammenfaller noe 
med underkategorien “konflikthåndtering”, men avgrenses her til å beskrive informantene 
tanker om hva som bidro til å se veien videre. 
 
Alle informantene sa de synes det er viktig å fokusere på god kommunikasjon med 
ekspartner, men det var ulike meninger i forhold til hvordan de ønsket at kommunikasjonen 
skulle foregå. 
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Stig sa at det har vært en tung vei å gå, men veldig nyttig å prøve å opptre konfliktdempende i 
framtiden.  
 
“Det med konfliktnivået og konflikthåndtering har blitt veldig styrende i forhold til å håpe på 
et bedre samarbeid”.  
 
Han sa at kurset har fått konkrete utslag i forhold til hvordan han oppfører seg og de valg han 
tar. 
 
“Og bekreftet henne som mor og gjøre den kampen i det handlingsrommet du føler du 
har noe å si, så det har absolutt vært til hjelp når det gjelder kommunikasjon med mor 
ja, det har vært sentrale tema for meg hele tiden” 
 
Eva sa hun i framtiden ønsker å vise en raushet i forhold til kommunikasjon med ekspartner 
men at det betinger tydelig rammer for kommunikasjonen. Hun foretrekker skriftlig 
kommunikasjon for å skjerme seg da det er for tøft både å se han og høre stemmen hans. 
 
Anne sier hun meldte seg på kurs nettopp for å bedre kommunikasjonen med ekspartner. På 
det tidspunktet intervjuet foregikk så hun lite håp for å komme i dialog med ekspartner. For 
henne var kurset viktig for å få bekreftet at hun gjør det hun kan for et godt samarbeid og 
samtidig akseptere at kommunikasjonen er som det er.  
 
Tone treffer sin ekspartner ofte i forbindelse med samvær med barnet og er usikker på 
framtiden. Hun forteller at hun egentlig ønsker egentlig å ha en familie med ham, men ser 
ingen gode løsninger for å få dette til. Hun prøver å fokusere på god kommunikasjon uansett 
om han blir ekspartneren eller mannen hennes i framtiden.  
 
4.6.2 Forhold til barna  
 
Dette underkapitlet belyser informantenes tanker om framtiden i forhold til barna. 
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Alle foreldrene fortalte om økt opplevelse av bevissthet rundt forhold til barna og hvordan 
gjøre situasjonen best mulig for dem. 
 
Anne sa at hun er blitt mer observant på å se barna oppi det hele og at  det er det som har vært 
viktigst for henne. Stig fortalte at han lenge hadde levd med trusselen om at moren skulle 
flytte med barna og hadde mye fokus på å forhindre det. Etter kurset endret han kursen til at 
konfliktnivået er det som må være hovedfokus uavhengig av flytting eller ikke. Anne sa at 
hun hører mer på barna nå, forstår de mere ..og tør å prate mer med de om det som er 
vanskelig. Redselen for å si noe vondt om faren var bakgrunnen for at hun vegret seg. Stig 
sier han er blitt bevist på at det er greit å forsiktig bekrefte barnas følelser uten nødvendigvis å 
la de få bestemme. Det å bekrefte at forholdet til eksen oppleves vanskelig ikke er det samme 
som å snakke stygt om han/ henne ble beskrevet som en lettelse for to av foreldrene.  
 
“Ja at jeg var litt forsiktig og bekreftende for følelsene deres. Det viktigste, jeg ser at 
du er glad i meg, at du er lei deg, jeg ser sånn og sånn, men uten nødvendigvis støtte 
de for eksempel da og si at ja nå klart du skal få bo hos meg, ja dette fikser vi sånn 
som det...ta et skritt tilbake liksom..ja” 
 
 
4.6.3 Troen på at det kommer til å gå bra  
 
Dette underkapitlet belyser hvordan deltakernes erfarte at kurset bidro til å se håp og legge 
framtidsplaner.  
 
Eva forteller om noe som fikk betydning for henne; 
 
“Det er jo greit at noen sier til deg at ting kommer til å gå bra på sikt, selv om det ikke føles 
sånn når du står midt oppi det..” 
 
Tone har slitt med å få forholde til å fungere og det vanskeligste for henne var å innse at 
forholdet var ferdig. Hun sier hun er på vei til å akseptere bruddet nå, og ser videre etter nye 
løsninger.  
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“..jeg har så lyst til å ha familie. Jeg stortrives med familielivet så jeg kan se det for 
meg at det kommer til å skje en dag kanskje jeg får flere barn til og med… hvis det 
ikke blir med ham så skal jeg forsøke videre. Jeg aksepterer det nå, men ser videre 
etter nye løsninger” 
 
Flere informanter sa at det gir håp å treffe andre som er kommet videre. Stig beskriver det 
slik; 
 
“Det er fint å få informasjon om at det vanligvis kommer til å gå bra på sikt, selv om det ikke 
føles sånn når man står midt oppi det”. 
 
Tone sa at når man er i situasjonen så ser man det ikke. Kurset bidro til å se at det går over og 
at man etterhvert treffer nye folk.  
 
Eva erfarte at prosessen tar tid;  
 
“Så har jeg på en måte skjønt med hodet at dette kommer til å ta lang tid, men det å 
greie å stå i det så lenge, altså man tror at livet er helt over i begynnelsen når det 
virkelig rakner på den måten. ..og det er det jo ikke selvfølgelig, når tiden får gå litte 
granne”  
 
Anne og Eva sa de følte at de generelt var blitt mindre redd etter kurset. Kurset hadde bidratt 
til å se ting i et større perspektiv noe som ble en motvekt til å grave seg ned i problemer.  
Eva beskriver det slik; 
 
“Ja altså ..jeg har ikke vært noe engstelig menneske før, men jeg er blitt mye mindre redd for 
at ..vet ikke..ting er blitt satt litt mer i perspektiv på en måte.” 
 
 
Tone fortalte hvordan håpet fikk betydning; 
 
“til og med når man har det vanskelig og ser for seg at det kan ordne seg” 
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Stig fortalte hvordan forskning kan være med på å gi håp; 
 
“Andre har vært der, altså det er håp i andre enden, det kommer til å gå bra men alt er med å 
roe. Hjertet slår saktere, ja en får håp da, det behøver å være verdens ende…” 
 
Det å få forståelse for det som var vanskelig å takle og samtidig bekreftet at man kommer seg 
framover ble verdsatt. Eva fortalte at hun etter kurset ble snillere med seg selv; 
 
“...jeg har blitt rausere med meg selv , med hvor langt jeg strekker meg på ting, jeg kan i 
større grad klappe seg selv på skulderen og gi meg selv ros for det jeg har klart.” 
 
De fleste foreldrene sa det var mye relevant og mye å kjenne seg igjen i på kurset og at det var 
støtte for egen prosess framover. Stig beskriver det slik;  
 
“Jeg husker vel at følelsene, okei nå må dere roe ned, det er liksom kanskje enda et år 
før en kan, det blir enda ei stund til ..for det er ikke så lett og tenke at alt ordner seg 
eller ikke så lett å tenke helt at det er ferdig..”  
 
Det viktigste for Eva har vært å kunne dele sine opplevelser med de andre og se at andre er 
kommet seg videre. Hennes langsiktig plan er å klare å holde konfirmasjonen til den yngste 
sønnen om et par år.   
 
Anne sa at kurset bidro til at hun kjenner seg stødigere i tanker om framtiden og hvordan hun 
kan forholde seg til ekspartnerens vegring for kontakt.For Tone bidro kurset til større håp for 
framtiden ved å se at at andre er kommet videre selv om de blir skilt. 
 
Oppsummering: Flere informanter sa at det positive med kurset var at det viser veien videre 
og hjelper til å se løsninger. Det å høre om forskning og se bruddprosessen i et 
samfunnsperspektiv bidro til at deltakerne kjente seg mindre alene og i større grad klarte å se 
framover. Det å treffe foreldre som var kommet videre i nye familierelasjoner bidro til håp for 
de som stod nærmere bruddet. 
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5.0 DISKUSJON 
 
Fokus for denne studien har vært hvordan foreldre opplever mestring etter samlivsbrudd. Jeg 
ønsket å se på hvordan deltagelse i kurset “Fortsatt-Foreldre” har påvirket opplevelsen av 
mestring for hver enkelt deltager, samt om det er noen fellestrekk som kan beskrives. Ikke all 
teori brukes i drøftingen, men fungerer mer som et bakteppe for en helhetlig forståelse av 
tema og problemstilling. En oppsummering av hovedfunn viser at felleskap med andre, større 
kunnskap gjennom undervisning og gode diskusjoner bidro til å skape refleksjoner, mestring 
og håp. Kategorier og underkategorier har stor forbindelse til hverandre. I diskusjonsdelen har 
jeg valgt å bringe kategoriene om læring og refleksjon sammen til en kategori som får navnet 
“Større innsikt gjennom undervisning og refleksjon”. Dette begrunnes med at kategoriene 
fremstår så infiltrert i hverandre at det er mest hensiktsmessig å slå de sammen for å unngå 
repetisjon av teori i drøftingen. Dette resulterer i at jeg står med tre kategorier som jeg vil 
diskutere i lys av relevant teori, tidligere forskning og problemstillingen;  
 
Hvordan opplever foreldre at kurset “Fortsatt Foreldre” har bidratt til opplevelse av 
mestring etter samlivsbruddet?” 
 
 Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til kommunikasjon med barn 
og ekspartner? 
 Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til utfordringer i hverdagen? 
 Hva er med å bidra til opplevelsen av mestring i forhold til håp og fremtidsplaner?  
 
Innledningsvis vil jeg bringe inn teori om grupper og kommunikasjonsteori vedrørende 
kontekst og forandring for å belyse “Fortsatt-Foreldre”-kurset, familien som konstellasjon og 
endringer familien har vært igjennom før kurset. “Fortsatt Foreldre”- kurs har i likhet med 
terapigrupper en målgruppe, et formål, et definert innhold og en ledelse. Gruppen har også 
regler eller normer som definerer hva som tillatt eller forbudt innenfor fellesskapet (Kjølstad, 
2004). Jeg vil anta at endel av formålet til kurset “Fortsatt-Foreldre” er at gruppemedlemmene 
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skal kjenne trygghet, tilhørighet og fellesskap med de andre gruppemedlemmene. Fellesskapet 
i denne gruppen er at de har vært igjennom et samlivsbrudd med ekspartner som de har barn 
med. Selv om motivene kan variere noe har de fleste meldt seg på kurs for å treffe andre i 
samme situasjon, få informasjon og lære hvordan de bedre kan kommunisere med ekspartner. 
Deltakerne har fått beskjed om oppmøte, at de ikke trenger å utlevere seg mer enn de ønsker 
og at samtalene foregår under styring av kurslederne. Det er endel informasjonsmateriell og 
videoer som skal gjennomgås og temaer som foreldrene skal reflektere over sammen. Det er 
derfor begrenset hvor mye tid det er til hver og en for å dele av sine historier.  
 
Grupper kan som beskrevet i teorikapitlet inndeles i primærgrupper eller 
sekundærgrupper. Den viktigste primærgruppen er som regel nærmeste familie som 
karakteriseres med direkte og kontinuerlig kontakt mellom medlemmene og sterk 
følelsesmessig involvering (Underlid, 1997). Deltakerne i “Fortsatt Foreldre” -kurset har 
opplevd tap av medlemskap i familiegruppen. Noen har nylig opplevd tap, andre har lagt tapet 
et stykke bak seg i tid og noen har gått inn i en ny familie som primærgruppe. Tapet av 
medlemskap i familiegruppen kan oppleves ulikt for en som definerer seg som “forlatt” og for 
en som definerer seg som “forlater”. “Forlateren” har som regel “regien” på selve bruddet, 
men også en “forlater” opplever det vanligvis som et tap å gå ut av den primære 
familiegruppen (Gran, 2016). Når et gruppemedlemskap avsluttes får det vanligvis 
innvirkning på oss og opplevelsen av å miste plassen i en betydningsfull gruppe kan oppleves 
som et tap (Kjølstad 2004).  
 
“Fortsatt Foreldre”- kurs kan defineres som en sekundærgruppe der kontakten er mer formell 
og strukturert og samholdet er bygget på en felles interesse heller en følelsesmessig 
involvering. Sekundærgrupper kan over tid endre betydning til primærgrupper. 
Sekundærgrupper kan i likhet med primærgrupper over tid være en viktig kilde til sosial 
påvirkning (Underlid, 1997). Ved oppstart er “Fortsatt Foreldre”-kurs, etter min vurdering, 
innenfor definisjonen av en sekundærgruppe. Underveis når deltakeren deler av sine 
erfaringer og muligens får en følelsesmessig involvering med hverandre kan gruppen få 
elementer av primærgruppens kjennetegn og bli en viktig kilde til sosial påvirkning (ibid). 
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Konteksten beskrives av Bateson som en psykologisk forståelsesramme og vi kan aldri forstå 
noe løsrevet fra konteksten (Jensen, Ulleberg, 2011). Konteksten i denne sammenheng er en 
gruppe foreldre som har vært i gjennom et samlivsbrudd med den andre forelderen til felles 
barn. Foreldrene skal treffes på faste møter der de får undervisning og veiledning og kan dele 
sine erfaringer med hverandre. Det er ikke uvanlig at foreldrene kjenner seg sårbare i en 
vanskelig situasjon. De har alle sannsynligvis vært igjennom en eller flere forsøk på 
førsteordens forandring innenfor den grunnleggende rammen systemet har. I denne 
sammenheng var familien med partner og barn den grunnleggende rammen. Når det ikke har 
latt seg reparere etter gjentatte forsøk har det utviklet seg til et samlivsbrudd. 
Forståelsesrammen ble utvidet og en annenordens forandring fant sted som et samlivsbrudd. 
Dette kan beskrives som en ny forståelsesramme rundt problemet (ibid). 
 
Flere elementer kan påvirke deltakernes opplevelse av “Fortsatt-Foreldre”-kurset. Blant annet 
avstand til bruddet, om de er “forlatt” eller “forlater” og hvilke forventninger de hadde på 
forhånd. Jeg fant ut at det var flere og sammensatte motiver som var bakgrunnen for at 
informantene meldte seg på kurs. Noen hadde hovedfokus på å få bedre samarbeid med 
ekspartner, andre at de trengte hjelp for å komme videre med prosessen. Noen informanter 
tenkte at de var kommet over bruddet, men ønsket hjelp og bekreftelse på at de handlet riktig i 
forhold til samarbeid og barna. Det varierte også hvilke forventninger deltakerne hadde til 
kurset.  
 
En av deltakerne definerte seg som “forlatt”, to definerte seg som “forlatere” og en sa det 
fortsatt var uavklart. Thuen (2002) påpeker at samlivsbrudd medfører betydelige 
risikofaktorer vedrørende utviklingen av helsemessige og psykososiale faktorer og at de som 
blir forlatt opplever større grad av sorg, savn og nedstemthet og er mer utsatt for psykososiale 
problemer enn de som forlater (Bufetat, 2011). Jeg fant i min undersøkelse at den ene 
informanten som definerte seg som “forlatt” hadde større psykososiale problemer enn de to 
som definerte seg som “forlatere”. Essensen i empirimaterialet danner grunnlaget for de tre 
hovedkategoriene som diskuteres i de tre følgende kapitler.  
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5.1.Møte andre i samme situasjon 
 
Alle informantene opplevde at kursmøtene var et godt sted å komme til. Lett servering var 
med å bidra til den gode stemningen og at de kjente seg velkommen. Alle informantene 
fortalte at det var betydningsfullt å treffe andre i samme situasjon og de opplevde at det var en 
trygg gruppe der medlemmene fikk mer eller mindre god kontakt med hverandre. Det å 
utveksle erfaringer, få tilbakemeldinger og oppleve gjenkjenning av egne tanker og 
opplevelser ble beskrevet som betydningsfullt. Eva beskriver hvordan hun opplevde det; 
 
“Joda jeg synes det var veldig sånn inkluderende tone i gruppen og det var veldig fin respons 
på det jeg fortalte.”  
 
I denne konteksten innebærer det foreldre som også har vært igjennom et samlivsbrudd med 
felles barn. Her ser jeg det som relevant å bringe inn Yaloms gruppeterapeutiske prinsipp om 
“universalitet”. Foreldrene uttrykker en lettelse over at andre foreldre har hatt det på samme 
måte som de selv og det fremmer håp om at skamfulle sider aksepteres (Karterud, 1999). I 
denne konteksten kan skamfulle sider være følelser i forhold til ekspartner eller barna. Det er 
normalt at foreldre kjenner på negative følelser i forhold til ekspartner. Det kan være 
vanskelig å være åpen om det siden de gjerne har lært at barna skal skjermes. Andre eksempel 
på negative følelser kan være at foreldrene føler for å ta hensyn til egne behov og ikke klarer 
se barnas perspektiv. Det kan være en lettelse å dele opplevelse av lignende uakseptable 
følelser med andre foreldre som forstår.  
 
Jeg ser her paralleller til funn Thuen (2002) gjorde innenfor intervensjonsstudier om 
støttegrupper som viste at foreldre fant det betydningsfullt å treffe andre i samme situasjon og 
kunne dele og gi uttrykk for sine innerste følelser. Dette samsvarer også med det Midthus 
(2015) fant i sin hovedoppgave der flere av deltakerne fortalte at det var en god opplevelse å 
treffe andre og normalisering av reaksjoner gjorde at de ikke kjente seg alene. Bjørset (2011) 
fant at informantene opplevde å få støtte og bekreftelse i gruppen for den prosessen de var i. 
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Dette samsvarer med teori om grupper som sier at fellesskap i grupper kan bidra til at positive 
krefter får næring og vekst og at gruppen kan gi støtte til enkeltmedlemmer (Kjølstad 2004). 
Alle informantene sa at det kjentes riktig ut å dele litt av egne opplevelser for å bli kjent i 
gruppen og at de opplevde å få støtte og gode tilbakemeldinger. Fellesskapet med de andre 
foreldrene og støtte fra gruppelederne ble beskrevet som meningsfullt. Her ser jeg det relevant 
å trekke inn Yaloms gruppeterapeutiske prinsipp om “altruisme” som i denne sammenheng 
betyr å være til støtte for andre. Betydningen ses i sammenheng med lav selvfølelse og 
desillusjonering (Karterud, 1999). Det ble ikke eksplisitt spurt i intervjuguiden om foreldrene 
opplevde å være til støtte for de andre. Jeg vil likevel tolke informantenes beskrivelser som at 
det har hatt betydning for deltakerne å gi støtte og respons til de andre foreldrene siden de 
formilder gjensidig nytte av hverandre. Dette kan eventuelt være grunnlag for et nytt 
forskningstema. 
 
Opplevelsen av å møte andre med en felles forståelse skapte over tid en grad av samhold i 
gruppen. Dette samsvarer med Yaloms gruppeterapeutiske prinsippet om “gruppesamhold”. 
som er den betydningen gruppen har for medlemmene. Betingelsene for gruppesamhold er at 
foreldrene, i denne sammenheng, kjenner seg verdsatt, anerkjent, respektert og opplever å 
være endel av et kollektivt betydningsfullt prosjekt (Karterud, 1999). Jeg tolker informantenes 
beskrivelser som at de opplevde et visst samhold selv om kurset hadde en begrensning i 
forhold til varighet. Ingen av informantene hadde kontakt med de andre deltakerne etter 
kurset, med unntak av tilfeldige møter, men to av informantene sa de kunne tenke seg å møte 
gruppen igjen. En informant sa at hun savnet de andre deltakerne. 
 
Min forforståelse er påvirket av opplevelser fra støttegruppe der møtene gikk over lengre tid 
og som i større grad ble brukt til å dele erfaringer mellom deltakerne. Grunnlaget for 
relasjonsbygging var større i en støttegruppe enn ved “Fortsatt-Foreldre”- kurs som er mer 
styrt av kursprogrammet. Både tidsbruken og innholdet må naturlig nok preges av det 
programmet som skal gjennomgås på hvert møte. Tiden vies naturlig nok til undervisning og 
styrte refleksjoner, noe som sannsynligvis bidrar til mer kunnskap, men begrenser 
mulighetene for å bygge nye relasjoner.  
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Deltakerne fortalte at det var betydningsfullt å treffe foreldre som de hadde noe felles med. 
Felles for foreldrene er at de har opplevd samlivsbrudd og skal samarbeide med ekspartner 
om felles barn. Dette kan ses i lys av det Bateson identifiserte som “symmetriske 
relasjoner” som kjennetegnes med likhet der adferd, følelse eller mening oppfattes likt med 
en annen og personene forsterker hverandre gjensidig i et utviklende, fruktbart samspill 
(Jensen, Ulleberg 2011).  
 
Alle informantene sa at det kjentes riktig ut å dele litt av egne opplevelser for å bli kjent i 
gruppen og at de opplevde å få støtte og gode tilbakemeldinger. De utvekslet meninger og 
erfaringer og flere sa de kjente seg igjen i mye. Her vil jeg bringe inn Yaloms 
gruppeterapautiske prinsipp om “kataris” som rommer opplevelsen etter å ha uttrykt egne 
følelser. Dette beskrives som et interpersonlig fenomen da det å uttrykke følelser sammen i en 
gruppe ikke er det samme som å gjøre det alene (Karterud, 1999). 
 
Anne, en av informantene, sa at det var godt å kunne diskutere på en fin måte og opplevde at 
kurslederne hjalp dem til å forstå hverandre. Her vil jeg trekke inn Yaloms gruppeterapeutiske 
prinsipp om “utvikling av tenknikker for sosialisering” på den måten at gruppen blir en ny 
arena for utprøving av nye væremåter sammen med andre. Anne hadde dårlige erfaringer med 
å kommunisere med sin eksmann og fikk igjennom gruppen nye erfaringer i hvordan 
kommunisere på en god måte. 
 
Flere informanter sa at de også hadde nytte av å treffe foreldre som var i andre faser og at det 
ga mening. Dette samsvarer med Yaloms gruppeterapeutiske prinsipp om “installering av 
håp”. Samtidig som det forekommer støtte og oppmuntring styrkes håpet gjennom de andres 
eksempler. Det vekker håp å oppleve andre som har hatt det lik en selv og som har blitt bra 
eller bedre (Karterud, 1999). Dette illustreres gjennom et sitat fra Tone; 
 
“Hvis jeg ser en person fra kurset som kanskje har ny partner og kanskje nytt barn i 
nytt forhold, det er bare samarbeid med eksen som ikke fungerer, ikke bare var det 
snakk om at ting ordnet seg, men jeg har også sett at ting ordner seg.” 
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Det salutogenestiske perspektivet på helse har begripelighet, meningsfullhet og håndterbarhet 
som viktige komponenter som er uløselig knyttet til hverandre. God mestring har 
sammenheng med sterk OAS som betyr at alle komponentene er sterke (Antonovsky, 2012).  
Alle foreldrene opplevde at det var betydningsfullt å treffe andre i samme situasjon som de 
hadde en felles forståelse med. De opplevde det godt å dele erfaringer, kjenne seg igjen og få 
sosial støtte fra kurslederne og de andre foreldrene. Noen sa at det å treffe foreldre som var i 
andre faser bidro til håp. Her vurderer jeg at OAS-komponenten “meningsfullhet” får 
betydning. Denne komponenten beskrives som den motiverende og mest sentrale 
komponenten. Når foreldrene opplever høy grad av meningsfullhet vil det føre til større 
engasjement noe som øker forståelsen. Det blir dermed lettere å tilegne seg kunnskaper og 
bruke de ressursene som kreves i denne sammenhengen (ibid).  
 
Mestring dreier seg også om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer  
og følelse av å ha kontroll over eget liv (Vifladt & Hopen, 2004). Det å treffe andre foreldrene 
som de kan dele erfaringer med og søke råd hos hverandre vil bidra til følelsen av å ha 
kontroll over eget liv. Dette hjelper foreldrene til å tilpasse deg den nye virkeligheten, og sette 
seg i stand til å se forskjellen på det de må leve med, og det de selv kan være med å endre 
(ibid). 
 
5. 2 Større innsikt gjennom undervisning og refleksjon 
 
Alle foreldrene opplevde at det var god balanse mellom undervisningen og samtaler rundt de 
aktuelle tema. Kursmateriellet var et godt supplement for å få bedre utbytte av kurset og 
forberede seg til neste kursmøte. Foreldrene hadde varierende kunnskaper om dette fra før, 
men opplevde at de fikk større bevissthet om tema etter kurset. Flere beskrev at det var mye 
relevant som ble gjennomgått på kurset og mye å kjenne seg igjen i som var støttende for 
egen prosess.  
 
Her ser jeg det relevant å trekke inn OAS komponeneten “begripelighet” som var kjernen i 
den opprinnelige definisjonen og handler om hvordan man opplever stimuli i det indre eller 
ytre miljø som man utsettes for. Spørsmålet er om stimuli oppleves kognitivt forståelig på en 
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sammenhengende og velorganisert måte eller på en uventet, uforståelig og kaotisk måte. Når 
uønskede hendelser inntreffer, som et samlivsbrudd kan være, klarer foreldre med høy grad av 
begripelighet å gjøre disse hendelsene begripelige. Deltakerne formidlet at undervisning og 
refleksjon bidro i stor grad til større forståelse og bevissthet om samlivsbruddprosessen og 
barnas reaksjoner. På denne måten kan undervisning og refleksjon bidra til å styrke denne 
OAS komponenten (Antonovsky 2012).  
 
Et sitat fra Evas illustrerer opplevelsen av å bli bevist egne skylapper; 
 
“Ja altså det som var mest nyttig for meg var dette med å øve seg på å sette seg inn i måten 
andre tenker på og liksom bli klar over skylappene sine. Det var veldig nyttig”. 
 
Jeg ser det her relevant å trekke inn Yaloms gruppeterapeutiske prinsipp om “utvikling av 
teknikker for sosialisering”. Det foregår en sosialisering på den måten at gruppen blir en 
arena for utprøving av nye væremåter i samhandling med andre (Karterud, 1999). Det å 
erkjenne at man har “skylapper” og ikke klarer se mulighetene, slik foreldrene fortalte. Det å 
kunne se alternative løsninger via andres eksempler og løse det på lignende vis var til hjelp 
for foreldrene. Dette kunne hjelpe deltakerne til å bli bevist bedre måter å kommunisere med 
ekspartner og barna (ibid). 
 
Tone fortalte at hun i etterkant av kurset har hentet fram endel av eksemplene fra filmsnuttene 
og diskusjonene som hun opplevde som positivt og at dette har vært med på å styre valg i nye 
situasjoner som har oppstått. Dette samsvarer med Yaloms gruppeterapeutiske prinsipp 
“imitering” som gjerne foregår på et fantasiplan der man imiterer den andres reaksjoner i sin 
indre verden (Karterud, 1999). “Den andre” kan i denne sammenheng være de andre 
kursdeltakerne eller rollemodeller fra filmsnuttene som ble vist. På denne måten kan 
opplevelsene til de andre foreldrenes oppleves gjenkjennelig og oppmuntre til refleksjoner 
over eget liv (ibid). 
 
Alle foreldrene formidlet at det var god balanse mellom undervisningen og samtaler rundt de 
aktuelle tema. Gjennomgang av fasene ble beskrevet som spesielt betydningsfullt. Alle 
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foreldrene sa de hadde utbytte av tema som omhandlet konflikt og konflikthåndtering. Både 
forskningen om hvor uheldig det er for barna å leve i konflikt og undervisning om hvordan 
kommunikasjonen kan bedres. Foreldrene relaterte undervisningen til sin egen situasjon 
samtidig som de så at behovet var ulikt da flere i gruppen var i ulike faser. Her ser jeg det 
relevant å trekke inn Yaloms gruppeterapeutiske prinsipp; “Formidling av informasjon” 
som sier at at det nødvendigvis ikke er betydningen av den eksakt informasjonen som blir gitt, 
men at dette leder til gode diskusjoner i gruppen (ibid).  
 
Anne fortalte at hun opplevde at det var godt å kunne diskutere med mennene på en fin måte. 
Jeg oppfattet at hun understreket betydningen av en “fin måte” da dette var en god erfaring 
som hun ikke hadde med sin tidligere mann. Dette kan beslektes med Yaloms 
gruppeterapeutiske prinsipp “korrektiv rekapitulering av den primære familiegruppen”. 
Tidligere familiekonflikter gjenoppleves på nytt, som en emosjonell opplevelse, på en 
korrigerende måte. Gamle “hang-ups” som informanten har i forhold til ekspartner, i denne 
sammenheng, kan dermed bli lettere å forstå. Korrigeringen virker på den måten at Anne får 
en ny og bedre erfaring med å diskutere med mennene på kurset (ibid). 
 
Noen foreldre formidlet at kurset gjerne kunne gått over lengre tid. Tone sa at det ikke er nok 
med et kurs for å få til en endring mens Stig sa at kurset kunne gått over lengre tid. Anne sa at 
kurset skulle kommet mye tidligere og hun hadde gjerne møtt de andre deltakerne flere 
ganger. Dette samsvarer med funn fra undersøkelsen til Midthus (2015) der flere ønsket at 
kurstilbudet hadde kommet like etter bruddet og gått over lengre tid.  
 
Eva som definerte seg som “forlatt” hadde ønsket at hun hadde ventet litt med å gå på kurset. 
Hun ble anbefalt av familievernkontoret å gå på kurset selv om hun følte at det var for tidlig. 
Hun opplevde at det ble for tøft enkelte ganger og så i ettertid at litt avstand til bruddet hadde 
vært mer ideelt for henne i forhold til utbytte av kurset. Sitat fra Eva illustrerer hvordan hun 
opplevde det;  
 
“Joda altså jeg er nå et sånt tenkende menneske, det går og surrer i hodet og jeg tok 
det med meg i prosessen, men fordi at det var så jævlig vanskelig så har jeg og måttet 
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ha litt sånn avstand til det for jeg tenkte at ingen må komme her og fortelle meg 
hvordan jeg skal oppføre meg når det er så sinnsykt krevende.” 
 
Eva representerte den ene informanten som opplevde at kurset kom for tidlig i 
samlivsbruddprosessen. Dette avviker fra de funn Midthus (2015) gjorde i sin undersøkelse 
der flere ønsket at kurstilbudet hadde kommet like etter bruddet. Heller ikke Rognerud (2014) 
eller Thuen (2012) formidlet funn som tilsa at noen deltakere opplevde at kurset eller 
støttegruppen kom for tidlig i prosessen.  
 
Det med utbytte i forhold til tidspunkt kan relateres til Bjørset (2011) sine funn som viste at 
deltakernes opplevelse av kurset hadde sammenheng med den enkeltes situasjon og hvor i 
prosessen de var etter samlivsbruddet. Også Bjørset (ibid) hadde en deltaker i sin 
undersøkelse som definerte seg som forlatt. Deltakeren kjente på følelser av bitterhet og 
ønsket minimal kontakt, helst bare skriftlig. Dette samsvarer med opplevelsene til min 
informant som definerte seg som “forlatt”. Ut i fra dette grunnlaget vurderer jeg at det er mest 
hensiktsmessig at foreldrene som definerer seg som “forlatt”, venter til de kjenner seg 
motivert for å oppnå bedre utbytte av kurset.  
 
Tidsbruken på møtene hadde betydning for utbytte ifølge Stig. Han opplevde at det var for lite 
tid til hver enkelt. Han hadde inntrykk av at flere hadde stort behov for å dele sine opplevelser 
og dette ble tydelig i pausene der foreldrene snakket fritt. Kurslederne formidlet at det var et 
stramt program med mye som skulle gjennomgås og Stig syntes det virket stressende. Jeg 
vurderer at dette er et viktig aspekt å få frem selv om jeg ikke finner støtte for dette i den 
andre forskningen. 
 
Eva sa hun så dobbeltheten i forhold til å se den teoretiske siden ved prosessene til å stå i det 
selv, at det er noe annet. Hun opplevde at framstillingen var svært ulikt hennes brudd, som 
hun beskrev som mer eksplosjonsartet. Likevel hadde hun noe utbytte av den teoretiske 
gjennomgangen, spesielt det med sorgprosessen. Dette samsvarer noe fra Midthus (2015) sine 
funn der noen av deltagerne sier at de hadde trengt noe annet og at kurset ikke bidrog med å 
løse utfordringer til tross for at flere tema var interessante. Også Bjørset (2011) fant i sin 
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undersøkelse at noen foreldre erfarte at teori og praksis kan være vanskelig å forene og de 
savnet konkrete råd og anbefalinger. 
 
Flere av mine informanter beskrev at det var mye relevant som ble gjennomgått på kurset og 
mye å kjenne seg igjen i som ble støttende for egen prosess. Alle fortalte at det å høre andres 
historier bidrog til refleksjoner og større bevissthet selv om det var ulikt deres egen situasjon. 
Dette samsvarer med funn fra Bjørset (2011) sin undersøkelse der deltakerne opplevde at 
kurset satte i gang refleksjoner omkring samarbeidet og bevisstgjøring rundt deres rolle og de 
opplevde å få støtte og bekreftelse i gruppen for den prosessen de var i. Også Rognerud (2014 
fant i sin undersøkelse at felleskapet i gruppene ble grunnlaget for en god prosess for 
deltakerne. Informantene erfarte at samtalegruppene var med å gi økt forståelse og nye 
perspektiver på skilsmissen. Dette bidrog til at de nyttiggjorde seg råd fra hverandre og det 
var med på å fremme løsninger og økt autonomi. Dette å høre andres historier og få dele av 
sin historie kan ses i forhold til Yaloms gruppeterapeutiske prinsipp om “altruisme” som i 
denne sammenheng betyr opplevelsen av å være til nytte for andre (Karterud).   
 
Flere informanter formidlet at det var betydningsfullt å høre historiene til de andre foreldrene. 
Spesielt historiene til de som representerte den andre partens tanker og synspunkter. Men også 
det å høre om andres måter å tenke på og løse ting kunne medvirke til refleksjon om man 
hadde handlet på en god måte eller ikke. Her ser jeg det relevant å vise til OAS-komponenten 
“håndterbarhet” som forenklet beskrives som opplevelsen av å mestre de utfordringer 
personen blir stilt ovenfor. Opplevelse av håndterbarhet styrkes ved at personen involveres i 
de ulike prosessene som omhandler han/ henne. Når personen opplever at utfordringene er 
håndterbare vil han/hun ikke kjenne seg som et offer for omstendighetene. Det å høre og 
reflektere om andres måter å tenke på og løse ting vil hjelpe personen til å øke 
mestringsrepertoaret og dermed styrkedenne OAS-komponenten (Antonovsky 2012). 
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5. 3 Hjelp til å se mening og planlegge framover  
 
Flere informanter sa at det positive med kurset var at det viser veien videre og bidrar til å se 
løsninger. Det å høre om forskning og se bruddprosessen i et samfunnsperspektiv bidro til at 
deltakerne kjente seg mindre alene og i større grad klarte å se framover. Det å treffe foreldre 
som var kommet videre i nye familierelasjoner bidro til håp for de som stod nærmere bruddet. 
Et sitat fra Tone illusterer dette;  
 
Hvis jeg ser en person fra kurset som kanskje har ny partner og kanskje nytt barn i 
nytt forhold, det er bare samarbeid med eksen som ikke fungerer, ikke bare var det 
snakk om at ting ordnet seg, men jeg har også sett at ting ordner seg.” 
 
Dette samsvarer med Yaloms gruppeterapeutiske prinsipp om “installering av håp” som sier 
at gjennom andres eksempel kan håpet styrkes. For foreldre som opplever en tøff fase kan det 
å treffe andre foreldre som har hatt det på lignende måte, men som har kommet videre og fått 
det bedre, bidrar til installering av håp (Karterud, 1999) 
 
Stig beskriver hvordan undervisningen om forskning bidro til håp; 
 
“Det er fint å få informasjon om at det vanligvis kommer til å gå bra på sikt, selv om det ikke 
føles sånn når man står midt oppi det”. 
 
Dette kan bidra til å styrke OAS-komponenten “meningsfullhet”. Foreldre som opplever 
meningsfullhet vil lettere oppnå forståelse og tilegne seg nødvendig kunnskap og bruke de 
ressurser som kreves (Antonovsky 2012). 
 
Foreldre som har opplevd et samlivsbrudd kan oppleve det som en personlig og emosjonell 
krise. Stig og Anne hadde bruddet noe bak seg i tid og gikk på kurs for å bedre 
kommunikasjonen med ekspartner. Eva hadde fortsatt reaksjoner og følelser som kan tyde på 
at hun var i en form for krise. Hun opplevde at kurset egentlig kom for tidlig i prosessen til at 
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hun klarte å nyttiggjøre seg undervisningen og refleksjonene fult ut. Tone stod i en situasjon 
som fremdeles var uavklart og slet med ambivalens i forhold til om hun skulle være i 
forholdet eller ikke.  
 
Når livet oppleves som vanskelig er det normalt å stille seg eksistensielle og åndelige 
spørsmål. Åndsdimensjonen omhandler spørsmålene vedrørende vår eksistens, verdier, 
meninger og tro og mer eller mindre bevist er dette spørsmål alle mennesker stiller seg 
(Kjølstad 2004). 
 
Dette leder til Yaloms gruppeterapeutiske prinsipp om “eksistensielle faktorer”. Hvilke 
muligheter gruppen gir for å utforske tema knyttet til grunnleggende værensbetingelser. 
(Karterud, 1999). 
 
To av informantene sa at de er blitt mindre redd enn de var før kurset. Kurset hadde bidratt til 
å se ting i et større perspektiv noe som ble en motvekt til å grave seg ned i problemer. Dette 
trenger nødvendigvis ikke å være å direkte konsekvens av kurset. Det kan jo også tenkes å ha 
sammenheng med at det de fryktet meste, nemlig samlivsbrudd, allerede har skjedd og da var 
det ikke så mye mer å frykte. Opplevelsen av å mestre prosessen og klare å se vei videre kan 
være med på å redusere frykt for framtiden. Dette samsvarer med Thuens (2002) undersøkelse 
som viste at deltakerne opplevde bedre selvtillit, mer tillit til andre mennesker, mindre 
engstelse og depresjon (ibid).  
 
Foreldre med sterk OAS som har styrket komponentene meningsfullhet, begripelighet og 
håndterbarhet velger den mestringsstrategien som de vurderer er mest egnet til den aktuelle 
stressfaktoren. Personen gjør en utvelgelse av sine motstandsressurser som til rådighet 
(Antonovsky 2012). 
 
Stig opplevde at han fikk hjelp til å kontrollere følelsene og se framover; 
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“Jeg husker vel at følelsene, okei nå må dere roe ned, det er liksom kanskje enda et år 
før en kan, det blir enda ei stund til ..for det er ikke så lett og tenke at alt ordner seg 
eller ikke så lett å tenke helt at det er ferdig..”  
 
Dette samsvarer med at mestring i stor grad handler om opplevelse av å ha krefter til å møte 
utfordringer og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper foreldrene 
til å tilpasse seg den nye virkeligheten, og se forskjellen på det de kan være med å endre og 
det de må lære seg å leve med (Vifladt & Hopen, 2004). 
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6.0 Avsluttende kommentarer 
 
6.1 Oppsummering 
 
I denne masteroppgaven har jeg utført en fenomenologisk studie der hensikten var å 
undersøke foreldrenes opplevelse av mestring etter deltakelse i kurset «Fortsatt-Foreldre». 
Funnene må ses i lys av problemstillingen og forskningsspørsmål. Undersøkelsen hadde fokus 
på opplevelse av mestring etter samlivsbrudd. En oppsummering av hovedfunn viser at kurset 
hovedsakelig oppleves som et godt og nyttig tilbud for foreldre med barn som har vært 
igjennom samlivsbrudd. Felleskap med andre foreldre, større kunnskap gjennom undervisning 
om forskning. Konkrete tema og gode diskusjoner bidro til å skape refleksjoner, mer 
bevissthet om kommunikasjon med ekspartner, se barnas behov, se løsninger og gi håp for 
framtiden. Jeg mener å ha besvart problemstillingen gjennom analyse og drøfting av funn som 
beskriver foreldrenes opplevelse av mestring. Jeg har kommet fram til noen nye funn i min 
undersøkelse sammenlignet med tidligere forskning om “Fortsatt Foreldre”-kurset.  
 
 Tilrettelegging og omtanke for deltakerne bidro til opplevelsen av å komme til et 
hyggelig sted. Dette var med å styrke opplevelsen av meningsfullhet.  
 “Høre om andre som er i andre faser enn meg”. Flere informanter fremhevet at de 
hadde utbytte av å treffe foreldre som var i andre faser. Dette bidro til håp for 
framtiden eller til å forstå fortiden. Dette leder til min konklusjon om at 
gruppedeltakerne gjerne kan være i ulike faser enn de selv. Det vil kunne gi en ny 
dimensjon til utbytte for deltakerne.  
 Er blitt trygg på å bekrefte for barna når det er vanskelig istedenfor å late som det er 
bra”. Flere deltakere fortalte om denne nye innsikten som hadde gjort de tryggere i 
foreldrerollen. Tidligere hadde de gjerne vegret seg for å bekrefte at ting var 
vanskelig, forsøkt å glatte over det i fare for å snakke negativt om den andre 
forelderen. Etter kurset var de blitt bevist at det kan gjøre barna usikker når de senser 
at det er noe som er galt. Foreldrene opplevde det som en lettelse å kunne bekrefte at 
ting er vanskelig uten at barna nødvendigvis skulle få støtte på andre ting de ønsket. 
Dette bidro til å større bevissthet i forhold til å skille mellom “det ene og det andre”, 
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6.2 Nye forskningstema 
 
Nye forskningstema kan være fokus på barna og hvordan de opplever at foreldrene har gått på 
«Fortsatt-Foreldre»- kurs. Et annet tema kan være å intervjue foreldre som har gått på kurs 
parallelt med ekspartner og sammenligne med de som har gått alene på kurs. I min oppgave 
var opplevelsen til den ene som definerte seg som «forlatt» ulik de som definerte seg som 
«forlatere». Et forskningstema hadde derfor vært å intervjue bare «forlatte» som har gått på 
kurs for å se om det er noe felles i deres opplevelse.  
 
6.3 Mulige svakheter ved denne studien 
 
En svakhet ved kvalitativ metode er at det er et lite utvalg av informanter. Det var to 
«forlatere», en «forlater» og en som hadde en «uavklart situasjon». Utgangspunktet kan ha 
vært for ulikt. Informantene var utvalgt av kurslederne. De kan ha valgt ut informanter som de 
viste var fornøyd med kurset. Under intervjuet vil konteksten og den analoge 
kommunikasjonen kunne påvirke informantenes svar og hva de punktuerer på og hva 
intervjueren punktuerer på. Min egen forforståelse med opplevelser fra støttegrupper kan ha 
påvirket intervjuet, analysen og tolkningen.  
6.4 Selvrefleksjon 
 
Prosjektet med masteroppgaven har vært en lang og til tider kronglete prosess. Jeg har lært 
overraskende mye på flere nivåer. Rent faglig om forskningsmetode og tema jeg har forsket 
på, det praktiske med selve utførelsen av intervjuene og transkriberingen og sist men ikke 
minst selve skriveprosessen gjennom alle trinn. Jeg har brukt mye tid på å se på andre 
oppgaver både i forhold til metodebruk, disponering, og oppbygging av oppgaven. Teori om 
Salutogenesen og OAS -begrepet har flittig blitt brukt i forhold til egen mestring. 
Begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet har fått betydning for egen opplevelse av 
mestring i denne forskningsprosessen 
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8.0 VEDLEGG 
 
8.1 Intervjuguid 
 
 Presentere meg 
 Presentere rammer for samtalen, tid, praktisk 
 Introdusere forskningstema og formål  
 Samtykkeskjema -Underskrift  
 Alder? 
 Familiesituasjon? 
 Antall barn?        Alder? 
 Yrke? 
 Lengde på samlivet? 
 Lenge siden bruddet? 
 Definerer du deg som «forlater» eller «forlatt»? 
 Kan du fortelle om bruddet?  
 Hvordan vil du beskrive nettverket ditt i dag? 
 Hvordan fikk du kjennskap til Fortsatt Foreldre?  
 Hvorfor meldte du deg på Fortsatt Foreldre?  
 Når deltok du på kurset?  
 Har din ex-partner deltatt på kurset? 
 Hvilken samværsordning har dere? 
 Kan du beskrive dine forventninger til kurset? 
 Hvordan opplevde du kursopplegget? 
 Var det noe du savnet på kurset?  
 Hvordan opplevde du betydningen av kursleders rolle? 
 Hvordan opplevde du temaenes relevans for deg? 
 Kan du fortelle noen eksempel? 
 Hvordan opplevde du å høre om andres opplevelser? 
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 Hvordan opplevde du andres respons på dine meddelelser i gruppen? 
 Hvordan var opplevelsen av egne refleksjoner etter møtene? 
 Hvordan opplevde du relasjonen til de andre i gruppen? 
 Ønsker du noe var annerledes i gruppen?  
 Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt?  
 Hvordan har kurset påvirket deg som forelder? 
 Hvordan har kurset påvirket kommunikasjonen med din ekspartner? 
 Har dine tanker om framtiden endret seg under eller etter kurset? 
 Hvordan opplever du å håndtere utfordringer i hverdagen?   
 Har det endret seg under eller etter kurset? 
 Hvordan ser du på prosessen du har vært igjennom siden samlivsbruddet til nå? 
 Har du kontakt med noen av de andre fra kurset? 
 Vil du anbefale kurset til andre? 
 Hvordan var det å bli intervjuet? 
 Var det noen spørsmål du savnet? 
 Har du noe mer å tilføye? 
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8.2 Informasjonsskriv til informantene og samtykkeskjema 
Kristin Bye 
Nattlandsrinden 169 
5098 Bergen  
Tlf: 45663230  
kristinbye4@gmail.com 
 
Bergen 14 juni 2015 
Forespørsel om å delta i masterundersøkelse om kurset «Fortsatt Foreldre» 
Jeg er student ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo hvor jeg tar mastergrad i familieterapi og 
systemisk praksis. I den forbindelse skal jeg skrive en masteroppgave basert på en kvalitativ 
undersøkelse om kurset «Fortsatt Foreldre». Jeg ønsker å finne ut av hvordan foreldre 
opplever at kurset har bidratt til opplevelse av mestring. Strategien for datainnsamlingen vil 
være intervju av fire personer, to av hvert kjønn der den ene definerer seg som «forlatt» og 
den andre som «forlater». Dette gjøres for å få mest mulig bredde i utvalget. 
Er du en av dem som kan tenke deg å bli intervjuet? 
Samtalen vil vare ca. en og en halv time og kan avtales på et sted og tidspunkt som passer for 
oss begge. Intervjuene planlegger jeg å gjennomføre i september/ oktober.Prosjektet blir 
veiledet av Anne-Berit Østvik. E-post: anne-berit@linnea-ks.no Tlf 92690035 og er godkjent 
av personvernombudet for forskning: Norsk Samfunnsvitenskapelige datatjeneste 
A/S.Deltakelsen er frivillig og samtykke om å delta kan trekkes tilbake når som helst uten å 
oppgi grunn. Deltakere som intervjues vil bli anonymisert og alle opplysninger vil bli 
behandlet konfidensielt. Lydopptaket slettes når materialet er transkribert og transkripsjonene 
slettes etter eksaminasjonen (desember 2015)Hvis du kan tenke deg å delta i studien ber jeg 
om at du kontakter meg på e-post snares mulig eller returnerer vedlagte svarslipp. 
Med vennlig hilsen Kristin Bye 
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Samtykkeskjema 
for deltakelse i en undersøkelse om 
kurset «Fortsatt Foreldre». 
 
Jeg har lest informasjonsskrivet og er slik kjent med hva det innebærer å være deltaker i 
undersøkelsen. Jeg samtykker til å delta i et intervju. 
Formål med oppgaven: Å oppnå kunnskap om hvordan foreldre opplever at kurset har bidratt 
til opplevelsen av mestring. 
 
Navn ……………………………………………………… ............................ 
Sted …………………………………………………………………………… 
Dato …………………………………………………………………………… 
Underskrift …………………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………… 
Telefon …………………………………………………………………………. 
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8.4 Eksempel på transkribering 
 
1. 12 sider Intervju nr 1 : kvinne xx år , 2 barn, “forlater” (skrift times new roman) 
2. Okei, da har jeg presentert meg selv litt og vi trenger jo ikke si noe navn og sånn, det er 
jo greit at det er så anonymt som det går an. Sant, eh og tema har vi snakket om og 
formål for oppgaven. Du kan gjerne begynne med å si hvor gammel du er. 
3. Ja,  jeg er xx år 
4. Hva er din familiesituasjon nå?  
5. Ja , eg har to tenåringer og en samboer meg da, ja men han er ikke faren til barna. Så eg forlot 
jo faren til barnene i 200x. Ja så da var de ganske liten, de var bare x og x år. Ja .. 
6. Ja da har du svart på det neste spørsmålet om hvor mange barn du har. Og yrke? Vil du 
si noe om det ? 
7. Ja jeg er xxx 
8. Ja..Hvor lenge varte samlivet ? 
9. Med far?  
10. Ja.  
11. Det var faktisk i x år. Så vi var sammen i x år før vi fikk barn. 
12. Hvor lenge er det siden bruddet? Det har du vel også svart på.. 
13. Det var i 200x. 
14. Definerer du deg selv som forlatt eller forlater? 
15. Eh.., det var vel meg som forlot..ja.. 
16. Hvordan fikk du kjennskap til Fortsatt Foreldre - kurset? 
17. Vet du , det var igjennom...meg og min datter som...eh ..trengte hjelp til å kommunisere litt og 
det gjaldt jo faktisk endel av den kommunikasjonen med far...ja så det ble litt problemer og da 
ba jeg om hjelp og så fikk vi det...eh..ute på det familiekontoret i byen..så der.. og då var det 
også sånt tilbud, selv om jeg hadde vært da fraværende med far så lenge ..så syns de det kunne 
være et tilbud til meg...ja og jeg sa ja ..   eg blir gjerne med på det ..   så da hoppet eg på det 
kurset og fikk være med på det   så det var sånn eg kom i kontakt med det… ja 
18. Via Senter for Familieveiledning? 
19. Ja, senter for familieveiledning  
20. Ehh...du svarte jo litt på neste spørsmål. Hvorfor meldte du deg på kurset Fortsatt 
Foreldre? 
21. Ja det er jo fordi at jeg har gått litt opp og ned i samarbeidet med far til barnene..men det har 
på en måte litt med hvordan faser han har vært i med nye damer og litt sånn så har det egentlig 
gått veldig dårlig...ja.. desverre.. 
22. Dårlig? 
23. Ja i samarbeidet mellom oss som igjen har gjort, selvfølgelig at det har gått ut over barnene… 
det er veldig sårt  ja ..   for meg ...  eg som synes det er sårt.. 
24. Når deltok du på kurset ? 
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8.5 Godkjenning fra NSD 
 
 
